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Ya conocemos mejor el discur-
so del Gran Canciller alemán. 
No se concretó a explicar la 
conducta de Italia, como aparecía 
¿e jos cablegramas de ayer. Ha-
bló también de Inglaterra, y de 
la ofensiva de los aliados, y de 
la paz. 
A Inglaterra, vino a decir, hay 
que bajarle los humos. Y si para 
ello fuese preciso una nueva cam-
paña submarina, se hará. No di-
jo eso, precisamente; pero leyen-
do entre líneas y teniendo en 
cuenta el sentimiento popular ale-
mán a favor de la acción cons-
tante de los submarinos, bien se 
pueden interpretar de ese modo 
ciertas frases del discurso que en 
España llamarían de la Corona. 
Todo parece indicar, por consi-
guiente, que estamos en vísperas 
de una campaña enérgica contra 
la Gran Bretaña, por mar y por 
los aires. Los submarinos y los 
zeppelines están llamados a llenar 
las páginas de los boletines de la 
guerra en este Otoño. 
Respecto a la ofensiva de los 
aliados, el Gran Canciller se con-
cretó a decir lo que hace tiempo 
venimos afirmando todos los que 
no tenemos vendas ante los ojos: 
que los éxitos de la "Entente" en 
Occidente no tienen más que una 
importancia local y que en todos 
los frentes permanecen inquebran-
tables las líneas alemanas. 
Para llegar a la paz hay que 
"perseverar y vencer, y vencere-
mos." Esa es la consigna de Ale-
mania, al decir de Von Bethmann. 
Por lo que toca a Rumania la 
explicación es muy enérgica contra 
el Ministro Bratiano a quien, con 
razón, califica de Judas; pero 
no es del todo satisfactoria, por-
que siempre queda en pie la pre-
gunta que hacíamos ayer: ¿por 
qué Alemania, a raíz de sus triun-
fos aplastantes contra Rusia no 
obligó a Rumania a declarar la 
guerra a los aliados? 
La diplomacia alemana estuvo 
entonces bastante deficiente. 
Resumen del discurso: Alema-
nia odia cordialmente a Inglate-
rra y está dispuesta a pelear con-
tra ella hasta la muerte. 
En Alemania no se pide la paz; 
lejos de eso, lo que se desea es 
una acción más eficaz contra los 
ingleses. 
No hay indicios de paz. 
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Y he aquí lo que sobre política na-
tural les enseñaba a sus discípulos 
«1 maestro Natura. 
"Puesto que habéis de ser ciudada-
nos en el día de mañana, bueno es 
> que sepáis algunas cosas sobre la po-
lítica. Por de pronto os diré, por vía 
, de consuelo, que si alguno de vosotros 
saliese inútil para ejercer arte, oficio 
' o profesión, no tendrá por qué afli-
girse ya que' en ia política pueden 
encontrar su porvenir todas las nu-
lidades. 
La necesidad de un gobierno es 
una prueba de la inferioridad del ser 
humano. En esto nos llevan muchísi-
ma ventaja la mayor parte de los 
animales silvestres que andan en re-
baños sin alcaldes, sin gobernadores 
sin ministros y viven tan sanos y tan 
ricamente. 
Ved eu cambio la infelicidad de loa 
animales domésticos. Todas sus fati-
gas Enfermedades y desventuras pro-
ceden de que son gobernados por el 
hombre, el cual no pone mano sobre 
ningún ser viviente que no sea para 
tiranizarlo y abusar de su inocencia. 
Pero, en fin, ya que fatalmente el 
hombre ha de" tener un gobierno os 
anuncio que el menos malo es el go-
bierno llamado democrático, fundado 
en el voto popular. 
Este voto es una invención peregri-
na. Consiste en un papelito que viene 
a ser el símbolo de la más perfecta 
igualdad, porque el voto iguala al .ma-
lo con ei bueno, al pobre con el rico, 
al débil con el fuerte, al necio con el 
sabio y al rufián con el caballero. 
El voto depositado en un cajón de 
madera que se llama urna es rtpre-
sentación de la voluntad popular, aun 
que no siempre esta voluntad se cum-
ple. A lo mejor el votante pensó sa-
car un ángel de la urna y le salló un 
murclélagro. 
Be todos modos el voto ©s una cosa 
^célente, aun considerado como pu-
ra mercadería. Nunca falta quien dé 
por él sus buenas monedas o su vaso 
de vin0 y esto en último caso siem-
pre es algo útil y positivo que el ciu-
dadano saca de su voto. 
Per© he de advertiros tamb-én que 
no es conveniente dárselo al primer 
advenedizo. Probablemente os lo ven, 
drán a solicitar dos o más candidatos 
y en esta coyuntura lo podréis sacar 
a pública 'subasta para otorgárselo al 
mejor postor. Esto, además de resul-
tar muy divertido, facilita la manera 
de sacarle al voto el mayor provecho. 
El sistema democrático, hijos míos, 
es principalmente agradable porque 
en él predominan ia naturalicfed, la 
franqueza y la campechanería. Nada 
de tratamientos, ni de cumplidos, ai 
de ceremonias. Todo fiel demócrata 
ha de estar reñido con el frac, el 
guante blanco y el botín lustroso y 
hasta puede prescindir del jabón y 
dei peine. 
En las genuinas comunidades de-
mocráticas es donde el ciudadano se 
encuentra más cómodo y más descan-
sado como que allí no tjene uno que 
andar comprimiendo sus naturales 
instintos. Allí se le da ai cuerpo lo 
que el cuerpo pide y lo único que se 
le suele exigir al afiliado es que sea 
hombre de pelo en pecho y de valen-
tía acreditada. 
El que posea, en grado sumo ese 
valor y ese pelo puede contar con el 
más brillante porvenir, ya que por 
esas solas eminentes cualidades se 
han ganado muchísimos ciudadanos 
las más altas preeminencias en las 
naciones democráticas. 
Ejercitáos pues, hijos míos. en el 
puñetazo, en la trompada, en el ga-
rrote, en el puñal y en la pistola, que 
estos gon los elementos que más va-
len y que más pueden en esta edad 
gloriosa en que todo está sometido al 
imperio de la fuerza muscular." 
M. AWarez MARRON. 
U N R A T O E N E L I N F I E R N O 
E l a r t e d e c o m e r b i e n . H i s t o r i a d e u n e n t r e c o t t e , y u n a r e c e t a 
Todo «1 mundo sabe comer. Todo 
ei mundo sabe llevarse a la boca, ya 
con los dedos, o con el tenedor y 
hasta hay ¡ay! quien con el cuchillo, 
la comida: todo el mundo sabe mas-
car, aunque alguien solo sepa engu-
llir; tragrar y . . . la sabia naturaleza 
hace lo restante. 
De modo que. teniendo qué comer 
y teniendo apetito todo el mundo co-
me. Y uo obstante somos muchos los 
que "no sabemos comer"; somos mu-
chos los que no á^bemos disponer un 
"menú"; son infinitos los que no sa: 
ben el orden que deben guardar los 
platos en una comida, y que lo mis-
mo aceptan una salsa antes de un 
frito que el frito después del asado, 
el postre dulce antes d« la fruta y 
con el postre el champaña. 
Claro que no me quiero referir al 
"menú" casero y cotidiano, sujeto a 
pocas variantes y pocas fantasías, 
que es patrimonio de las familias de 
modesta posición; me refiero al "me-
nú" de una comida con pretensiones 
y. por que lo tenemos más a mano, 
al "menú" de cualquier buen restau-
rant. En el último vemos tres o cua-
tro sopas, varias clases de pescados 
guisados de varias maneras; seco,, con 
salsaj bautizados con nombres exóticos 
dentro del idioma castellano; lo mis-
mo que muchas clases de carne, costi-
llas, pollos y otras aves, ensaladas, 
etc.. . etc. . . 
E l "gourmet" pronto se conoce an-
te ed "menú": el camarero, si no es 
muy lego, al recibir el encargo del 
Cliente dice para su. capote: 
—Este señor sabe comer. 
Y el cocinero, al recibir la orden, 
repite lo dicho por el camarero: 
—-¡Un cliente que sabe comer! 
Del mismo modo que pronto s» 
da a conocer el "gourmet", es decir, 
el hombre de estómago fino, se da 
a gonocer ante el "menú" ol hom-
bre de gusto y estómago vulgares. E l 
que pide sin saber qué pide y por 
el orden que lo pide, y que come lo 
que le sirven sin poder decir si le dan 
gato por liebre o unos ríñones "al 
priorato" por unos ríñones" al made-
ra". 
Días atrás fui a comer con un 
amigo entrañable; y el amigo me lle-
vó a lo último, o a lo primero me-
jor dicho, dé la calle Obispo: y héte-
nos sentados en el restaurant "Am-
bos Mundos". Pedimos lo que nos 
pareció bien, después de consultar el 
"menú" y de ponernos de acuerdo, y 
sin querer presumir de "comedor" 
científico puedo asegurar que no se 
me ocurrió pedir aglaco, ni fabada o 
escudella, ni cocido, como se les ocu-
rre a muchos que creen que comerán 
mejor sazonado que en casa alguno 
, de los platos que en casa son co-
j rrientes... 
E n una mesa cercana a la nues-
tra comía un Individuo, y a cada 
I rato preguntaba al camarero:' 
—¿Aún no está? 
— E s un plato que requiere algún 
tiempo. 
—Caramba. . . Si lo sé no lo pido. 
Dígale al cocinero que tengo prisa. 
Al oír el "si lo sé no lo pido", | 
comprendí, y no era menester ser sa- | 
bio ni adivino para comprenderlo, 
que el individuo que tenía prisa ha-
bla pedido "sin saber qué pedia". Y 
lo quise comprobar, que para eso soy 
periodista, para curiosear y enterar-
me a fondo de tantas "naderías" que 
pueden dar tema para un artículo y 
quej aunque nimias en apariencia 
tienen su importancia. Y fui a la coci-
clinémonos ante el jefe, revestido con 
su indumentaria nítida, planchada, 
Irreprochable: en cada cacerola, en 
caoa puchero, en cada recipiente vea-
mos depositada una fracción de su 
genio creador, y calculemos el brillan-
te resultado que obtiene cada vez que 
rocía un trozo de carne, o un ave o 
pescado, con alguna de las salsas que 
puestas al "baño maría" se conser-
van calientes y llevan la alegría a 
do un cliente "que tiene prisa", y que 
no puede perder tiempo? 
Gregorio Alesón, que así se llama 
"el primero", buen cocinero y buen 
amigo, me contestó así: 
—¿Si tiene prisa? Como que ya ha 
pedido los postres y se marcha sin 
probar el "entrecotte a la Dreux" que 
es lo que habla encargado creyendo 
que encargaba unos "huevos al pla-
to" por ejempilo. Hay clientes Impo-
U n T r u s t I n t e r n a c i o n a l 
(POR QUERIDO MORENO.) 
tma da las causas que durante los 
^'timos años ha venido haciendo ca-
día más dura y difícil la existen-
«a de las clases laboriosas en los Es-
«dos Unidos, es la tendencia más y 
"jas dominante a someter todos los 
Jlfgoclos al tiránico régimen de-
f^ust", a "trustlficarlo" todo. 
f i a n t e el "trust" el empresario 
J^erlcano se liberta de toda comp-v 
^ cía interior, pudiendo pesar ruda-
(¡*ente sobre el infortunado consumi-
\\A ^Ue' Be8nin vieja experiencia eco-
umiica, es el que viene á sufrir gene-
to''menÍe la "^cidencla del impues-
° y del costo de producción. Y a 
íe ell<> el trU8t ha terminado 
lion. abarcarl0 todo, desde los akos 
ta i8 y la in(,ustria siderúrgica, has-
te8 exP0ndIo de plátanos y aguaca-
re^f f^rmacion del trust obedece a 
que L Ifl11^8 er} aParlencia' I*™ 
ore'-ri' fondo, descansan todas so-
' W i lca8 ba9es fundamentales. El 
^K™8 faciendl" más conocido es el 
clón * CUando una Srnm negocla-
otra ?̂ ieza- cen la competencia de 
tan v menor fuerza que le dispu-
Ujj Z(5!,torban el dominio absoluto de 
^ocn/"0 u ' la n6Srociafl6n poderosa 
ues obtener un número de accln-
"con?. i,a'j otras !« confiera et 
l>osiKifi ellas con 64 me°or gasto 
lt>ie. o bien si estm m — i l f r 
dero o práctico, procura una federa-
ción con ellas. En ambos casos se es-
tablece un Consejo directivo supremo, 
en el cual la compañía más poderosa 
tiene necesariamente un papel domi-
nante, pero dejando a cada empresa, 
fábrica o compañía una independencia 
que ni) es más que aparente, dado que 
ei Consejo Central, llamémosle así, 
puede arrollarlo cuando le plazca. 
Mediante esta combinación tan sen-
cilla el trust alcanza al menor costo 
posible varias ventajas inapreciables, 
entre las cuales seguramente la ma-
yor consiste en la supresión de toda 
competencia en la venta de sus pro-
ductos, de manera que puede imponer 
al consumidor los precios que guste, 
así como el aniquilamiento de toda 
competencia en las compras de prime-
ra mano, lo que le permite tiranizar 
fácilmente a los productores, aún tra-
tándose de países enteros, como ya es-
tá sucediendo en la repúblicas centro-
americanas del Atlántico, que están 
quedando reducidas a simples facto-
lías del gran trust de las frutas tro-
picales, The United Fruit Co., pro-
pietaria de la llamada "flota blanca." 
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P r o v i n c i a l e l e c t o r a l 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy el señor Manuel A. 
Coello, Presidente del Comlt- Electo-
ral Provincial de la "Conjunción Pa-
triótica Radicalí', ha presentado ante 
la Junta Provincial la siguiente can-
didatura modificación de la que opor-
tunamente presentó ante dicho comi-
té: 
Para Presidente, Alfredo layas Al-
fonso. 
Para Vicepresidente, Carlos Men-
dieta Montefú. 
Para Compromisarios Senatoriales 
mayores contribuyentes: Gonzalo de 
Córdova, Enrique Uansó Slmoni, 
Eduardo H«rnández Bofill, Fidel Gó-
mez Carabeo, Valentín Cuesta Ren-
dueles, Gonzalo Rodríguez Hernán-
dez, Manuel J . Dobal, Manuel Per-
nla Figueroa, Restituto Barroso Pé-
rez. 
Para Gobernador Provincial, Al-
berto Barreras Rernández. 
Para Compromisarios Senatoriales 
no mayores contribuyentes, Dámaso 
Pasalodos Bouffartigue, Juan E . Val-
dés, Evaristo Ituarte Gassós, José de 
J. Tarlni Pereira, Pedro Calderln 
Hernández, Eugenio Llzarraque La-
tour, Benito Lagueruela Rubio, Ra-
món Canal Sánchez, e Higinlo Madan. 
PaPra Representantes: Miguel An-
geles Céspedes Casado, Francisco Ca-
rrera Jústlz, Agustín de Zárraga VI-
la, José María Moleón y Guerra, Luis 
G. Estefani GrambarI, Lisardo Mu-
ñoz Sañudo. Alberto Trujillo Acosta, 
Juan R. Mencía Moreno, Aurelio 
Pestaña y Más, Raúl del Valle y 
Armas, Antonio Peraza Medina, Juan 
Barrlonuevo y Rolg, José Martínez 
Moreno y Manuel Vilaret Hidalgo. 
Para Consejeros Provinciales: Pe-
dro Geli y Gispert, José Valera Pérez, 
Bernardo Marqultti, Gerardo Aguiar 
Curbelo, Leopoldo del Cueto Sánchez. 
Para Representante ante el Comi-
té: Manuel Coello Marruz, Eugenio 
Faurés Bosque, Federico Baldés Her-
nández. 
Émblema de la Boleta Electoral: 
"Conjunción Patriótica Radical", un 
indio con el lema: "Asbert; Patrio-
tismo y HonxaJttf*. 
lo. Comiendo y observando. 2o. E l primer cocinero 
na directamente. Para mi la cocina 
tiene algo de templo; algo de templo 
pagano. L a Agrura del primer sacer-
dote, digo del primer cocinero, me 
Inspira tanta consideración como res-
peto. Un jefe de cocina no es, no 
paede ser un ente vulgar. E s un 
hombre instruido, cultiva un arte, un 
verdadero arte; sus ebras podrán no 
llegar al alma pero llegan al cuerpo 
y le proporcionan ratos gratísimos. In-
los estómagos, que esperan pacientes 
en el salón comedor, dejando a su 
paso un aroma único, verdadero afro-
disiaco del paladar sobre todo cuan-
do el cuerpo au n no ha realizado la 
operación de comer' • . 
Cuando llegué a la cocina de "Am-
bos Mundos" me dirigí al primero, al 
"gran sacerdote" del templo en plena 
actividad. 
—¿Qué plato es ese que ha pedi-
sibles, y es que no saben comer y, 
por lo tanto, no saben pedir. . . mire 
usted; hace tres noches un señor pi-
dió "costillas a la papillote", y cuan-
do el camarero se las presentó, ¿sa-
be usted por qué armó un escándalo? 
¡Pues por que se las hablan servido 
envueltas en el papel que preclsamen 
te es lo característico del plato! Crea 
usted quo hay cada tipo.. . No saben 
qué es cocina de altura y cuando pi-
den un plato lo piden por que Itm 
choca el nombre. Ese señor que iba 
comido junto a ustedes, deapués da 
leer "entrecotte a la Dreux" en «1 
"menú", ha preguntado aft camarero: 
—Y esto, qué es? 
—Un plato de carne muy rico. .* 
—Pues tráemelo. 
Creyéndose qu« todo se reducía a 
pedirlo y a comerlo a los tres minu-
tos de pedido. Y vea usted: para ha-
cer el "entrecotte" citado, primero 
hay qu« cortarlo procurando que ten-
ga centímetro y medio de grueso y 
redondearlo perfectamente dejándole 
un "cabo" do tres centímetros de lar-
go: después se mecha, con troedtos de 
ocho milímetros de grueso, picados 
en forma de clavos, de lengua a 1» 
escarlata, tocino y trufas; se coloca 
en la sart-n de saltear y se le añade 
un cuarto de litro de "mirépolx" 
(substancia da hortalizas), dos deci-
litros de vino de madera; se cubre 
con un papel blanco, y se pone a 
fuego lento dej&ndoJo cocer suave-
mente, ¿entiende usted? fuego lento, 
muy lento... Cuando está perfecta-
mente cocido se pone en prensa: una 
vez frío se recorta y perfecciona se 
pone en la sartén de saltear, se cubre 
de consomé y se calienta: se cuela el 
caldo por un cedazo, se desengrasa 
perfectamente y so pone al fuego has-
ta que el caído se reduzca a "deml 
glaoé": luego se coloca el entrecotte 
sobre un zócalo de pan frito de tres 
centímetros de alto y el largo y 
ancho del entrecotte; se^baña con 
"glacé" y se sirve. Vea usted el tiem-
po que requiere el plato pedido por 
el Oliente que no sabía lo que pedía, 
y que daba prisa, y que se ha mar-
chado echando chispas.. . 
—'Pues mira, Gregorio, mándanos 
eQ "entrecotte" a la mesa y ¡alabado 
sea Dios! 
Encantado con la explicación no 
me di cuenta de la temperatura rei-
nante en la cocina y de que cual 
otro "entrecotte" me e^uve cociendo 
a fuego lento... Salí escapado, lle-
gué al comedor, y mi amigo al verme 
me dijo: 
—¿De dónde vienes tan acalorado? 
—¡Del Infleme! Pero de allí vendrá 
algo bueno. 
Y vino el entrecotte, riquísimo. 
Y ai saborearlo, y pensar las ope-
raciones que con él se tuvieron que 
realizar, precisas, delicadas, sujetas a 
reglas fijas; y al pensar en aquel clien-
te que quería comer el entrecotte ape-
nas lo hubo pedido, comprendí que 
hace falta saber comer: saber lo que 
se pide y saberlo pedir con tiempo, 
y saber luego si está condimentado 
con arreglo a los cánones. 
Mi amigo y yo, al salir reconforta-
dísimos de "Ambos Múndos" convi-
nimos en que tal vez cabría en el 
bachillerato una asignatura más, un 
tratado de culinaria que nos educase 
el estómago para recibir dignamente 
en él algo más que el agiaco y los 
frijoles nuestros de cada d í a . . . 
Decididamente hay que "saber" co-
mer". 





L a cocina en plena actividad 
L A C O N F E R E N C I A D E 
Podemos anticipar que los acueffe 
dos tomados en la conferencia de Da» 
rañona por el Presidente de la Re-
pública y los Jefes del Liberalismo 
encaminados a evitar rozamientos po-
Jítlcos que influyan en la pública 
tranquilidad, se cumplimentarán de 
un momento a otro. 
Y a e&tún designadas algunas de 
las personas que han de formar par-
te de la que llamaríamos comisión 
arbitral. 
MITIN E S F L O R I D A 
Esta mañana han tomado pasaje 
para Camagüey y Florida el elocuen-
te orador señor Eduardo Dolz y el 
culto doctor Adam Galarreta, popu-
lar candidato a senador por aquella 
admirable región. Los señores Dolz 
y Adam tomarán parte mañana en 
un mitin conservador y concentración 
de fuerzas políticas en el pueblo de 
Florida. 
ACTIVIDAD CONSERVADORA 
Ayer se reunió la Comisión Nacio-
nal de Propaganda Conservadora y 
' tomó acuerdos de verdadera impor-
| tanda con relación a la acción y 
j propaganda que se va a desarrollar 
en el mes de Octubre, 
j .Mañana daremos a conocer los 
I acuerdos, pero podemos anticipar que 
j se va a dar un gran mitin conserva-
| dor y un magnífico banquete de mil 
cubiertos por lo menos, en el parque 
del general Maceo, para el que se 
hará una iluminación y decorado es-
pecial. 
A la junta concurrieron los seño-
res Betancourt y Manduley, licencia-
do Mario Díaz Irizar, Marqués de Es-
teban, Carlos Martí, Fernando Quiño-
nes, Oscar Andreu y R. Villalón. 
Presidió el doctor Adam Galarreta 
y actuó de secretario el señor Fer-
nando de Velazco. 
Todos los distinguidos miembros 
de la comisión tomarán parte, ma-
ñana en los dlsüntos mitins conser-
vadores que en esta provincia y en 
la de Matanzas hay anuncladoe. 
MITIN E N O R I E N T E 
A mediados de Octubre se celebra-
rá un gran mitin conservador en la 
capital de Oriente, en el que consu-
mirán turnos el Ilustre Jefe del par-
tido Conservador doctor Ricardo Dola 
y otros distinguidos oradores de esta 
capital y de aquella provincia Ha-
brá excursiones de distintos puntos 
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B a t u r r i l l o 
Es el periódico de mayor circula 
— ción de U Repúbli ca 
EDITORIAL 
En distintos barrios de la ciudad se 
han constituido comisiones de propie-
tarios y vecinos para solicitar de la 
Secretaría de Obras Públicas y del 
Ayuntamiento la mejora de algunos 
servicios y distintas reformas en par-
ques, jardines y calles, especialmente 
en la construcción de las aceras. Se-
gún nuestras impresiones, jos comisio-
nados de los barrios más céntricos de 
la población no están satisfechos del 
resultado de sus gestiones ante las 
autoridades y centros oficiales, y la-
mentan la resistencia pasiva que se 
opone a cuanto es objeto de solicitud 
por parte de ellos. 
Realmeirte cuando la iniciativa ofi-
cial se hace esperar demasiado no 
debe sorprender que aquellos a quie-
nes afecta directamente el estado de 
las cosas, manifiesten sus quejas, acu-
dan a los que tienen la obligación 
de atenderlas, expongan cuanto con-
venga a los fines que se proponen. 
No es posible que de otra manera se 
llegue a poner en acción a organis-
mos que no actúan con igual activi-
dad en todos los asuntos en que in-
tervienen; y los que se creen desaten-
didos han de hacer por su parte por 
defenderse con el natural interés de 
quien está sufriendo perjuicios que 
alguien tiene la obligación de evitar. 
Es indudable que la gestión de 
propietarios y vecinos de las distin-
tas barriadas, perseverando en su la-
bor con meritoria perseverancia, han 
sabido conquistar mejoras que no se 
hubieran obtenido quién sabe hasta 
cuando de haber quedado a merced 
de la iniciativa oficial; el ejemplo ha 
sido de resultados harto elocuentes, 
y de ahí que tenga imitadores. Con 
una comisión diligente, compuesta de 
elementos de representación y popu-
laridad, consigue más un barrio que 
con el apoyo de un candidato que, al 
ser electo ya no se cree deudor de 
un grupo del vecindario, sino de to-
dos ellos, y procura generalmente ser-
vir donde no tiene amigos para crear 
amistades y sembrar gratitudes, que 
no donde ya sabe que cuenta con 
fuerzas y apoyos para sus aspiracio-
nes. 
Sigan esas comisiones de propieta-
rios y vecinos defendiendo los inte-
resfes que representan; no desmayen 
en su labor; que nunca estas cam-
pañas en pro del vecindario y por 
el ornato de la ciudad tuvieron efec-
tos rápidos. 
Hay que luchar coii obstáculos 
grandes, si se quiere, pero no inven-
cibles; la tenacidad llegará a arro-
llarlos, como ha sucedido otras veces 
y habrá de suceder otras tantas. 
¡ M i r e n c o m o e s t á e s o ! 
Hace cola ia gente frente a "Havana Sport". 
ESTAN LIQUIDANDO POR FIN DE TEMPORADA 
S O L O P O R 1 5 D I A S 
Gran rebaja de precios en trajes de PalmBeach, Chan 
tung', driles blanco y de color. 
Precios especiales en trajes de casimir y 
muselina de gran novedad. 
Para niños y jovencitos ofrecemos verdaderas gangas en trajes de 
dr i l blanco y de color, en estilos de saquito y forma casadera. 
f f ó ü c T O 5 | \ 0 
M?RNETtfTE7*VI3T;o C a t á l o g o s g r a t i s . T e l : A - 5 1 3 1 
D E P O R T I V A S 
P O R 1VI. L . D E L I N A R E S 
V E L O Z C L U B C I C L I S T A 
UN A CARTA 
Señor Cronista de "Sports" d-ei pe-
riódico DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Sírvase dar a la publicidad en sus 
leídas "Deportivas" a la s(i£:u¡i«nte 
carta que dirigimos por este medio 
al señor Presidiente del ''Club Ciclis-
ta Azul". 




Señor Presidente del "Club Ciclista 
Azul". 
Muy señor mío: 
Con fecha 16 del corriente este 
"club" dirigió una convocatoria amis-
tosa, a todos los "clubs" ciclistas de 
la provincia de la Habana, y cuya 
convocatoria fué publicada como un 
rnto por el periódico DIARIO D E L A 
MARINA no siendo esa la intención 
de este "club" y sí un error lamen-
table de dicho periódico. 
E l día 20 del corriente nos reuni-
mos para tratar, de la carrera 10 de 
Octubre, tres delegados de este 'club' 
y un delegado del "Club Azul", úni-
cos concurrentes, volviéndonos a reu-
nir nuevamente los días 2, 23 y 25. 
E n dichas reuniones acordamos ce-
lebrar dicha carrera, ese áia.t y que 
fuese de 120 kilómetros entre los kiló 
metro 4 (Duyanó) hasta el kilómetro i 
64, (Madruga), y regreso al kilóme-
tro 4 (Luyanó-, las bases que regi-
rían en dicha carrera, nombrar Juez 
de la carrera a José Andrés y Teso-
rero a Plácido Navas. 
Compramos la copa en casa de Hie 
rro y Co. por valor de $32.00, «ncar-
gamos tres medallas de oro en casa 
del señor Vicente Santos, Villegas 47, 
y decidimos adqaiirlr quince dipQo-
mas. 
Después; el día 25 se entrevisto 
con el señor Oria un delegado del se-
ñor A. Villalobos, diciéndole que fue-
ran a devolver la copa por que si no 
no correrían los del "C. Azul" el 10 
de Octubre, contestándole el primero 
en sentido negativo, pues si no se 
daba una "Copa" para «1 "club ven-
cedor" el "Veloz", no tomarla parte 
en la prueba de velocidad. 
Ahora nosotros le preguntamos al 
señor Villalcoos, aunque fuese él 
Presidente del "Club Azul", ¿tiene 
usted facultades parq, rechazar lo 
acordado por los delegados del "Ve-
loz Club", señores Martín Orla y 
Enrique Sampedro y Nemesio Ruiz 
ipor el "O-ub Azul" en una junta en 
la que se exigía en la convocatoria 
amplias facultades para resolver?; 
si su delegado no las tenía por que 
vino a la Junta en su representación, 
por que no vino usted señor Villalo-
bos; acordar la e cosas como usted 
las quería, y no desautorizar a un i 
delegado mandado por usted, y que i 
fué el que propuso la adquisición de 
la "copa", y al cual no exislmos nom- j 
bramiento por se.r una persona de 
nuestra confianza ? 
Y para terminar damos a escoger 
á ese "club" las siguientes carreras | 
pues deseamos en bien del ciclismo 
se efectúe la del 10 d« Octubre de 
m e . 
100 K I L O M E T R O S 
Primer premio: M. de Oro. Segun-
do premio: Medalla de oro. Tercer 
premio: Medalla de oro. , 
120 K I L O M E T R O S 
Primer premio: Una copa de 32 
pesos para el "Club" a que pertenez-
ca el corredor que obtenga el' pri-
mer premio. 
Primero, segundo y tercer premios: 
medallas de oro a los -corredores des-
criptos. 
A todos estos premios se acompa-
ñará diploma 
También comunico a usted que nos 
servimos darle de plazo para aceptar 
o no hasta él día 5 de Octubre de 
1916, pasada cuya fecha sin contes-
tación, este "club" considerará que 
ustedes no desean correr con noso-
tros. 
E s lo que comunicamos a usted pa-
ra los efectos consiguientes. 
Martín Oria. 
E . Sampedro. 
Delegados del "Veloz Club Ciclis-
ta". 
F U T B O L E R I A 
A N D A N T E 
EL PROXIMO DOMINGO SE EN-
FRENTARAN EN LA "BIEN APA-
RECIDA" LOS PRIMEROS DEL 
,,5EUSKERIA" Y "DEPORTIVO" 
Un juego entre equipos de catego-
ría superior. Serie Excelsa. El ideal 
del buen fanático, cuando se ha pasa-
do cinco largos meseg sm presencl-ax 
un sólo juego. 
Y tal "gangita" se les presentará 
ei domingo, en los ¿famosos e incó 
rnodos terrenos de La Bien Apareci-
da, a los aficionados "en serio". 
Forma parte ej partido de foot ball 
del programa organizado por la Co-
lonia Montañesa en su romería anual. 
Se disputarán "los dos mejores 
equipos de la Habana" una bonita 
"copa de plata". Es poseedor de la 
última "copa montañesa", el "Eus- entrar en clase una- mañana, vimoa 
keria. S. C." a cuatro muchachas preciosas junto a 
Y como aliciente poderoso pode- -a fea, sentaxias las cinco ai lado del 
mos mencionar uno solo; el resultado profesor. Calculen ustedes la juerga 
de aquel memorable juego celebrado iue se armaría. Todos saltábamos de 
en Almendares Park con anotación contentos teniendo allí, cara a cara, 
de seis "goals" por uno, en contra de aquellas niñas tan bonitas y tan gua-
les que hacía siete días habían ob- aonas, porque hay que advertir que 39 
tenido, muy honrosamente por cier- reían y cuchicheaban a cada minuto I 
to, el título de campeones naciona- y por de contado, oyendo a1 profesor 
les, como quien oye llover. 
Esperamos ver un partido malo. Repetimos la operación de entre-1 
Brutalmente malo. Cinco meses sin giarles cartitas y volvieron ellas a de-
tocar un balón, es hacer oposiciones jar de ir a clase. Nada, no querían 
a un sarcó^go, al pnmex contacto novio. Ya estaban los exámenes en-
balonil. * ¡cima cuando volviron una mañana dft 
Y si a esto añadimos que ambos mayo, con sus vestidos de vistosos cj-
equipos se presentarán sumamente lores, blusas sueltas y sombreaos de 
flojos, "reforzados" por jugadores de P'aja, alegrando la clase oscurana y 
Eegundos equipos, y con una enorme áombría. 
dosis de "engrasamiento", hétenos Uno do Cádiz, Lozano escr'bii un 
aquí dispuestos a pasar una, divertí- papelíto; lo arrolló y a un descuido 
da tarde, viendo "carreras en burro", del profesor, lo tiró con fuerza al 
numerito también incluido en el pro- grupo de muchachas. El papei cayS 
grama de festejos. en la mismísima falda de la fea. 
Para principio ele temporada no es- —¡Por vidiade... ;Jozú> Jozú, qu© 
tá mal, mala zombra tengo hom©!—decía Lo. 
Esperemos, tranquiliamente los zano. Los demás seguimos el camino 
acontecimientos. (los que estábamos en el primer ban-
Fermín de Iruña. co) y a poco, todas tenían su corres-
; 1——i 1 pendiente declaración en la falda. 
; Dudaron si cogerlas, cuchichearon des 
pués y por fin, en el preciso momen-
j to en que un ailegre rayo de sol vol-
jcaba su luz por las ventanas, las mu-
chachas se alegraron también. . . 
: ;0h primavera, gioventú del anno! 
i Oh |fioventú, prima-vera della vital 
Por broma o por veras, por capri-
chos o por lo que fuese lo cierto es 
que los cinco fuimos admitidos de no-
vios y que todos estábamos locos y 
orgullosisimos, menos el infeliz da 
I Lozano, que como había cardado con 
Había en Granada un profesor de el mochuelo de la f(\a tenia un humor 
Romano que tenía una hija muy fea, de perros. 
muy fea; baja, gordinflona, picada , P6™ Para <lu« se vea io que son 
de viruelas: un adefesio. Todos los las cosas: nosotros, con esto de tener 
años al empezar el curso, ei buen se- novias bonitas, no pensamos en que 
ñor la llevaba consigo a clase en ca- habia examenes, ni en que había si-
lidad de oyente; se sentaba él, se sen- quiera libros. Y el, por distraerse en 
taba la niña a su lado, y comenzaba algo, hablaba con la novia de su ca-
la explicación. i rrera, de que sabia tantas lecciones. 
x i - • i i j x I ; de oué iba a hablar si la novia era -JusUcia es la voluntad constante | ¿ « e q ^ ^ ? ^ ^ que ^ ^ ^ 
y perpetua... ^ men dd Romano y nosotros i claro es-
Mientras mi hombre hablaba, noso-:t^j guspensos y Lozan0 inaturalmen-
tros no hacíamos más que mirar y re- ¡te!' notab'e. iComo que tenía el rába-
mirar a la chiquilla. "—Si fuera gua- ¡ no ^ \a.s hojas! Era novio de la hi-
pa! ¡Si siquiera no tuviera esa nariz: ! ^ del profesor. 
¡Si ai menos n0 fuera tan chiquiti-• inútil es añadir que, en cuanto Lo-
ya!" Esto los primeros días d^l cur-, zail0 aprobó mandó a la novia a pa-
so; que más adelante,-cuando ya ha-I se0i por eso corre este refrancejo en-
bíamos tomado la tierra, la cosa pasó t t i g * ^ muchachas granadinas: 
a mayores y estando la niña niás des- v __Como la hija del profesor don 
cuidada, cayeron sobre ella sus diez gruno; en jnnio tiene cien novios, y 
o doce cartitas, pidiéndole relaciones en ios'otros meses ni uno. 
LA HIJA DEL 
CATEORATICO 
(CUENTO DE ESTUDIANTES) 
A la Bandera Agraria, decenario 
muy culto, consagrado a cuestiones 
de verdadero interés para el país, 
rgradezco profundamente la forma, 
cariñosa y en extremo enaltecedora, 
en que hace constar mi adhesión a 
sus propósitos y mi sincero aplauso 
a su ilustrada redacción. 
Aún reduciendo a mucho menores 
limites los calificativos que la bondad 
me aplica, siempre habría motivo 
bastante para sentirme honiado y pa-
ra que conmigo resulte bien aprecia-
da la conducta del DIARIO que entre 
sus redactores me tiene. 
Muchas gracias. 
Muy de acuerdo con el Avisador 
Comercial, cuyas apreciaciones acer-
ca del problema de nacionalizar las 
industrias, como el comercio y la 
propiedad raiz, responden a princi-
pios de severa lógica y a la verdadera 
realidad ambiente. 
Grande es el intento, generoso y 
patriótico el móvil que impulsa a 
cuantos anhelan ver en manos cuba-
ras la mayor cantidad posible de la 
riqueza urivada; de incalculable tra.r 
(endencia seria que toda o casi to-
da la prodTicción cubana fuera do 
nativos, o de ciudadanos avecindados 
en el país y rinceramente identifica-
dos con nosotros. Pero, como muy 
bien dice el colega, eso no se com;.-
gue con leyes: es obra de educación; 
no se resuelve con medidas prohibi-
tivas, sino transformando la psicolo-
gía de nuestro pueblo. 
Si se dispusiera por nuestro Con-
greso que ninguna industria fuera 
ejercida sino por cubanos, una ae 
dos: o servirían de testaferros al-
gunos nativos, legalmente industria-
les, efectivamente alquilados, y las 
industrias seguirían en manos extran-
jeras, o languidecerían ellas, morirían 
por falta de iniciativas y consagra-
ción, y esos productos que hoy son 
oei país serían sustituidos por la im-
portación, con daño grave para to-
dos. 
Y lo mismo ocurriría con la riqueza 
campesina; no faltaría un socio na-
tivo que apareciera legalmente dueño 
de un gran central azucarero, pro-
piedad efectiva de un sindicato sajón. 
O por el contrario, impedidos los ex-
traños de producir azúcar, demole-
rían sus ingenios, y no habría ni ca-
pital cubano ni esfuerzos cubanos bas-
tantes a mantener la riqueza actual. 
Dentro de los principios de la ver-
dadera libertad, no debe impedirse a 
nadie trabajar, producir, explotar lí-
citamente los productos de la tierra 
o'del taller. El mundo es de todos 
sus habitantes y solo son reprocha-
bles los zánganos, sean o no hijos 
de la tierra inexplotada. 
Hay que fiar al tiempo y a la edu-
cación patriótica la saludable recti-
ficación. Hay que inculcar al cubano 
amor al trabajo, empeño por el aho-
rro, ansias de engrandecimiento, la 
idea efectiva del patriotismo, que so-
lo es fructífera cuando se contribuye 
a la riqueza y la paz de la patria. 
Por eso creo que el deiroche del 
presupuesto, que la fatal costumbre 
de las "botellas", que habituar a mi-
les de ciudadanos fuertes y sanos a 
vivir sin fatiga de una soldada, es 
fomentar la holganza, matar iniciati-
vas, cerrar horizontes y echar a per-
der corazon-es que pudieran, acostum-
brados a luchar, favorecer los altísi-
mos ideales 'de nuestra Cuba. 
Ningún privilegiado de las sinecu-
ras, vuelve a doblar el lomo; y sin 
trabajar, y fatigarse el hombre en 
la adquisición de un duro, no llega 
ea 
a saber cuánto Vale e8e j . 
cuando lo sabo, cuando r é o ^ ^ 
que le ha costado g a n a n j ; ^ 1 ^ 10 
conserva y Se osfUe,rza ' ^ que lo 
pilcarlo. Por multi-
Cuando los más de los 
les industriales son nativo? ?8 y 
pendencia y la prosperidad 'íe l ^ 
Wo están aseguradas. 1111 PUe-
Urge, como opina el A vIcj 
biar la estructura p s i c o f í S 0 ^ . ^ 
mentó criollo, trorando e í t e M .ele-
to, esta sed de lujos y nlaraJT5*1^-
borrachera de sensadouefT8' 
por hábitos de orden, de m^vLJ101^» 
actividad aa^a y ^ 
Eso de que el joven cuva-„ 
admitido en los comercios ^ í ? , 6 3 
es un tópico vulgarote 
dad de las cosas destruw Nn ^ 
madres cubanas se confomar^a Ia3 
ver a sus niños, ai par do • COlx 
grantes, cargando sac0g 
puadras, sudando en almacene^ ^ 
oonerias. ni nunca los padres rnK ^ 
t e resignarán con ver al Íh0C(^0í5 
tido. tras años largos de h u m S ^ 
privaciones, en detallista de v í X Z 
d ropa. Le quiso doctor cuandr> ^ 
nos burócrata. Y hov mismo v,. m€' 
por centenares ^ c u e n ? ^ 
industriales o comerciantes ^ con f 03 
cuencia sucede que estos patronos c í 
banisimos, se ven obligados a 
cmr la dependencia criolla por moSl" 
reeién llegados Yo c o n o z c o ^ t S w 
mientos que más de una vez han « 
i-citado los servicios de jóvenes £ 
país, y han tenido que renunciar » 
ellos por falta de cumplimiento 
E l fenómeno es natural, por tratan 
::e de un país naturalmente rico v twT 
defecto capital do preparación- ni 
mozo nativo tiene novia desde la <*, 
cuela, baila desde que se pone ^ 
talones, juega porque sus padres « 
la policía se desentienden del deber 
y tiene un concepto tan alto y tan'1 
orgulloso de su valer, que si el ^ 
trono le requiere se siente ofendido 
en su dignidad. Y lo peor es que el 
padre y la madre se consideran herl-
oos y se indignan tan pronto como 
un regaño del capataz hace llorar al 
mozo. 
¿ No 'lo vemos en la escuela públi-: 
ca? ¿No es de todos los días que por-
que el maestro impuso una peniten-
cia o dió un pellizco al muchacho 
majadero, el padre llega a la puerta 
del colegio e insulta al maestro? ¿No 
es por oso que se nutre ]a escuela 
privada, dado que el maestro priva-
do evita mucho desagradar al niño 
por no perder el cliente ? 
Las leyes pueden alentar las ini-
ciativas del elemento nativo, pueden 
otorgar concesiones a toda industria 
que por nativos se establezca, y eso 
sí fomentaría el empeño. La ganan-
cia es el acicate más eficaz on todo 
aspecto de la contratación. 
Después, el educador y el padre, 
cuantos de veras aman a Cuba y de 
veras desean la mayor libertad y la 
mayor opulencia pava la patria, de-
ben insistir en la propaganda de ideas 
de paz y orden, de ahorro y virtud, 
acostumbrando al niño desde que tie-
ne raciocinio a poseer, a ganar, a 
guardar, a emprender, para que, ya 
hombre, rechaco la botella, reniegue 
de la política miserable, huya del ga-
rito y el lupanar, y procure, en la 
^dad en que todo es posible porque 
hay fe, entusiasmos, fuerza y ardi-
miento, fundar su independencia per 
íonal sobre la base firme de su buen 
estado económico. 
No me cansaré de repudiar el favo-
ritismo oficial que hace de hombres 
sanos y jóvenes otros tantos holgaza-
nes y otros tantos viciosos, cuyos gas-
tos sufraga el país trabajador, como 
no me cansaría de elogiar cuanto hi-
cieran los gobiernos por los cubanos 
honrados que trabajan, que producen 
y que guardan, sustrayendo de la in-
vasión extranjera muchas fuentes de 
'riqueza mercantil y todo lo más posi-
ble del territorio nacional. 
J. N. ARAMBURU. 
Cristóbal de CASTRO. 
T i TRUST COMPANY Of CUBA 
La Junta Directiva de esta compañía ha acordado repartir un dividen-1 
do de dos por ciento. (2 0|0), sobre su capitel social, d« las ganancias del i 
tercer trimestre del corriente año. vencido el 30 de septiembre de 1916. i 
Mué pagara el > de octubre on sus oficinas, calle de Obispo 53, a los acclo-
mstas que posean certificados al portador; enviando checks a los que po-
sean sus acciones inscriptas. 
Habana, 27 do septiembee de 1916. 
ROGELIO CARVAJAL, 
Secretario, 
oooos 3t.-29 Id-lo. 
P i d a s i e m p r e 
" J A Z M I N D E W C i r 
E s e n c i a y P o l v o s 
C5694 2t-29 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL, F. MARQI EZ, Cuba nú-mero 32; dn 3 a 5. 21727 80 s 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A : r z DAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t o . , d e 
l a J . H . D A Y C o M n o t i e n e n rival e n e a l l d a d y ffácll m a n e j o . 
PIDAN CATALOSBS, PRECIOS E UIFli lICiINES A US BRIGOS REPR:SEHTANTESt 
S E E L E R P l C o . 7 Q b r a p í a 16, espina a Mercaderes. Habana 
^ P ^ - J 1 ™ ™ 0 6 E ^ I S T E f O I A DE MOTORES "DE AÜOOHOI* GASOLT^A. P E T R O -
L E O CRUDO. MOTORES E L D C n U O O S . T O S ^ D O R I » d F c I f £ M A ^ ^ L l 
T R E K - E S D E LAVADO, MOIiOTOS Y OTROS. 
amorosas. A l otro día ¡oh sorpresa 
nuestra "oyente" no fué a clase: a l ' 
Biguiente, tampoco. Y en cambio, el 
profesor cada vez más exigente y más 
insoportable erre (Jue erre con la ley 
Hortensia con la ley Fulvia y con 
otras por el estilo, 
—Pero ¿por qué no vendrá la fea? 
•—nos preguntábamos.—Siquiera nos 
distraía; no que así, nos coge este | 
tío (el profesor) y nos da la jaqueca. 
Más valía no haberla escrito, ni hâ  1 
berla dicho "por ahí te pudras" ; Si ¡ 
no puede ser! Decir algo a las muje-1 
res, por horribles que sean, es echar-
las a perder para toda su vida (!!) 
En vista de que ya no había- ni la i 
distracción de la muchacha, la concu- I La mujer que quiera conservar buenas 
rrencia fué disminuyendo^ Días hubo , formas, mantener su cuerpo ton líneas 
en que asistimos por junto seis alum- graciosas y bellas necesariamente ha de 
nos a la clase de Romano.- ' reponer sus perdidas, su debilidad fislca. 
Cinco meses llevábamos de curso ' tomando reconstituyentes. Ninguno es 
cuando ocurrió una cosa muy notable. : mejor que las Pildoras del doctor \ erne-
zobre, que se venden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Son las 
Pildoras del doctor Vernezobre, el recons-
F l o r de E s p a ñ a 
Ei mejor Licor qne « conoce. 
Desconfíen de las naitadoneíi 
B u e n a s F o r m a s 
j tituyente femenino. 
N 6 
R E C O N S T I T U Y E N T E ; 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á U HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nervosismo 
Tists Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Pid» el folleto gr*»»» * •« repreeentanto en Cttbw 
Sr. H. Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
P A R A C O M E R B I E N Y A H O R R A R D I N E R O 
¿Dónde compra usted sus víveres? 
Si quiere salir mejor servidr., encargue el rancho de egte mes en 
" L A D I A N A " , A G U I L A 1 1 6 4 T E L E F O N O A . 4 3 4 4 
Comprando en esta casa COMERA MEJOR y podrá AHORRAR DINERO. 
vende a precios de Lonja al por mayor. ^ Es una casa bien surtida, que garantiza las mercancías y 
parto a domicilio en la Habana y alrededores. 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z ( S . E N C . ) 
C5707 5t 30 
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DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
C es 
FUNCION CORRIDA 
,Hombre, por Diosl La muchacha 
t ene razón que le sobra, 
una razón como un tempio, 
una razón podérosla. 
• O crée usted ^ la3 P 1̂"63 
íriadas dejan su roí» 
«obre la cama, tendida, 
para que un gato la coja 
de mingitono y las llene 
de pelos negros? Tal cosa 
^0 es posible; y sobre todo, 
gi las quejas de la moza 
las creyó usted justas antes 
de la catástrofe, ahora 
••por qué se indigna y la acusa 
de asesina y de alevosa? 
¡Vamos, hombreI Ni mil gatos 
valen una chambra sola 
de esa muchacha garrida 
míe trae al juzgado. 
H Oigan: 
•Un caballero muy gordo 
y una madama muy gorda 
o un matrimonio que pesa 
6us cuatrocientas arrobas 
y es rico, tenía un gato 
redondo como una bola 
de puro gordo, antipático, 
de Insoportable modorra 
perpetua; gato que era 
el amor de la señora 
y el dulce entretenimionto 
del señor, faltos de toda 
parentela. El bicharraco 
dormita en mullida alfombra 
cerca de la dueña, pero 
cuando siente una forzosa 
necesidad, al instante 
sale enarcando la cola 
hacia el humilde aposento 
de la criada, allí afloja 
sin miramiento ninguno 
lo que le parece y torna 
a dormir tras de limpiarse 
en las sábanas. La moza 
ÍENTA DE UN FIAT 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglés"' 
E. W. Miles, Prado 7. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
1NGKNIEUO INDUSTRIAL 
Exjcf* «le loa Necoclado» de Marcas y 
Patente*. 
Baratillo. 7, altos, Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memoriis y pin nos de Invantos. Solitltnd 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza 
da, informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes eu 
los países extras jeros y de marcas In-
ternacionales. 
quejóse oportunamente 
de estos abusos con formas 
un tanto expresivas, llena 
de coraje; y la muy tonta 
de la dama y el muy tonto 
del caballero, gracloea 
encontraron la ocurrencia 
del minino que Se toma 
tales libertades, pero 
dijéronle que su ropa 
se repondría al instante 
«i estaba manchada o rota, 
porque su razón saltaba 
a la vista y no era cota 
de pelearse por esa 
pequenez. Calló la otra 
agradecida, echó llaves 
a la puerta de la alcoba, 
y pasados unos dias 
estando dentro la moza 
a puerta entornada, el gato 
entró como eutra una sombra 
y sobre la cama hecha.. 
hizo lo de siempre; colcha, 
sábanas y colchoneta 
quedaron como u n a sopa. 
Pero, desdichadamente, 
ee apercibió de la obra 
.la muchacha, cuando estaba 
el mucifuz en sus glorias 
sobre la cama; agarróle 
por el pescuezo y con todas 
sus fuerzas apretó al bicho 
que en aquella lucha corta 
se defendió con las uñas, 
pero sin poder su boca 
decir miau, un miau de alerta, 
un miau triste, de congoja, 
de despedida. 
Ya muerto, 
con sangre fría horrorosa, 
espeluznante, el cadáver 
lleva a un cajón de una cómoda 
vieja que tiene en su cuarto 
cubriéndole con la ropa 
orinada y enseguida 
de su baúl saca otra 
muy limpia, arregla la cama 
y terminada su obra 
eale tan fresca, tan guapa, 
tan alegre. 
La señora 
y el caballero preguntan 
por el gato: buscan, toman 
informes, se inquietan, salen, 
entran, amenazan, lloran, 
indagan, husmean, miran, 
registran, ofrecen, topan 
rastros que desaparecem 
prontamente y se sofocan 
porque el minino no viene, 
porque el minino no asoma. 
A la mañana siguiente, 
su cadáver en las losas 
de la calle, les advierte 
la verdad y les da toda 
la clave de aquella muerte 
premeditada, alevosa. 
Bueno, 'pues, en el juzgado 
el señor y la señora 
afirman, la moza niega, 
no hay testigos y se embrollan 
declarando. El juez absuelce 
diciendo con mucha sorna 
que echen un responso al gato 
y lo disequen en forma 
para tenerlo a la vista 
sin que pueda mear ropas. 
C. 
Casa de óptica, que satis-
face pronto al cliente, dán-
dole los mejores espejuelos 
con cristales finos y arma 
dura elegante y cómoda 
En "LA ESMERALDA" 
el surtido de cristales y arma 
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan; ios 
precios tales, que todos ios 
boisiilos pueden con elios. 
P o r 1 p e s o 
-j—Cristafes con armadura—p 
[ de aluminium de io mejor. [ 
P o r 2 p e s o s 
•p Armadura de oro enchapado^ 
| que nunca enregrecey cristales finos. 
P o r 3 p e s o s 
-j—Piedras de calidad supe—p 
I rior, montadas en oro relleno. | 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
t de oro macizo, clase extra, - r 
EI reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentado. 
Se despachan las recetas de ios Sres. oculistas 
LA E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 11>4 TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
Crónica Religiosa 
E l m e s d e l R o s a r i o 
Mañana da comienzo el bendito mes que 
la piedad cristiana, y más principalmente 
r 
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la prudencia celestial de nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia dedican a honrar e im-
plorar a la Santísima Virgen María, Re-
tina sacratlsime RonariL Fórmula de 
©rar—como dice León XIII y tan pro-
pia para la defensa de la Iglesia y del 
pueblo cristiano tomo para atraer toda | 
suerte de beneficios públicos y parti-
culares." 
En estas autorlsadíslmas palabras de 
León XIII , que corroboran otras análogas 
de sus antecesores en el Solio Pontificio, 
como Urbano IV, Sixto León X, Julio 
III , Lio V y Gregorio XlII , se funda esta 
consagración del mes de Octubre, en ca-
da año cristiano, al Sacratísimo Rosarlo 
Consagración del mes de Octubre, en ca-
cesión poderosísima de la Inmaculada, el 
remedio de todas nuestras necesidades, el 
divino auxilio en 'las difíciles pruebas 
(son palabras de León XIII en la Encí-
clica citada) a que todos los dias están ¡ 
expuestas la Iglesia, la piedad cristiana, j 
la moralidad pública y la fe misma que | 
es el bien supremo y el principio de 
todas las virtudes." 
No necesitan más los cristianos para 
decidirse a la práctica de una devoción 
tan excelente y necesaria como el Rosa-
rio; y en todo el mes venidero, ton más 
asiduidad, con más fervor y más fir-
me esperanza, si cabe, que en todos los 
otros días del año, pues los del mes de 
Octubre son los escogidos y señalados 
por la autoridad suprema de la Iglesia 
para elevar a Dios nuestros corazones su-
plicantes con la "fórmnla.," que por mi-
nisterio del gran santo español Domin-
go de Quzmán, (el insigne fundador de 
la esclarecida Orden de Predicadores), 
nos dió a todos los trlstianos la misma 
Madre de Dios y Madre Nuestra. Pero 
si algún más estímulo nos fuera nece-
sario, he aquí las quince promesas que 
la SantlBima Virgen hiao al Beato Alano 
de Rupe, de la Orden de Predicadores, a 
favor de todos los verdaderos devotos del 
Santísimo Rosarlo. 
lo. Quien me sirviere rezando conti-
nuamente mi Rosarlo, recibirá cualquier 
gracia que me pida. 
2. Prometo mi especilfslma protección 
y grandes beneficios a los que devota-
mente rezaren mi Rosario. 
3. El Rosarlo será un escudo fortísl-
mo contra el Infierno, destruirá los vltios, 
librará de pecados y abatirá la herejía. 
4. El Rosarlo hará germinar las vir-
tudes y que las almas consigan copiosa-
mente la misericordia divina; substituirá 
en el corazón de los hombres el amor de 
Dios al amor del mundo y los elevará a 
desear las cosas celestiales y eternas. 
¡Cuántas almas por este medio se san-
tificaron ! 
5. El alma que se me encomiende por 
el Rosarlo, no perecerá. 
fl. El que con devoción rezare mi Ro-
sarlo, considerando sus sagrados miste-
rios, no se verá oprimido por la desgracia 
ni morirá de muerte desgraciada; se con-
vertirá, sí es petador; perseverará en la 
gracia, si es Justo, y en todo caso será 
admitido a la vida eterna. 
7. Los verdaderos devotos de mi Ro-
sario no morirán sin los auxilios de la 
Iglesia. 
8o. Quiero que todos los que rezan mi 
Rosarlo tengan en vida y en muerte la 
luz y la plenitud de la gracia, y sean 
participantes de los méritos de los bie-
naventurados. 
9. Yo libro muy pronto del purgatorio 
a las almas devotas del Rosarlo. 
10. Los hijos verdaderos de mi Rosarlo 
pozarán en el cielo de una gloria singu-
lar. 
•L Todo cuanto se pidiere pir medio 
del Rosarlo, se alcanzará prontamente. 
12. Socorreré en todas sus necesidades 
a los nue propaguen mi Rosario. 
13. He Impetrado de mi Hijo que to-
dos los cofrades del Rosarlo tengan en 
vida y en muerte romo hermanos a to-
dos los bienaventurados de la corte ce-
lestial. 
14. Los que rezan mi Rosario son todos 
hijos míos muy amados y hermanos de 
mi unigénito Jesús. 
15. La devoción del Santo Rosario es 
una señal manifiesta de predestinación a 
la gloria. 
Acudamos, pues, al templo a rezar el 
Santo Rosarlo, rogando a la Santísima 
Virgen, nos aleante por él de su Santí-
simo Hijo, nuestro Redentor la paz de 
las naciones, que hoy se mutilan en los 
campos europeos. 
El rezo del Santo Rosarlo, se concluye 
con la siguiente Onu-ión ni grlorloso Pa-
triarca San Joi«4 Patrón de la I*Ie«la, or-
denada por Su Santidad León XIII , para 
finalizar el rezo del Santísimo Rosario 
durante el mea de Octubre: 
"A vos, bienaventur-'do Sírn José, acu-
dimos en nuestra tribulación, y después 
de Implorar el auxilio de vuestra Santí-
sima Esposa solicitamos también confia-
damente vuestro patrocinio. Por aquella 
caridad que con la Inmaculada Virgen 
María. Madre de Dios, os tuvo unido, y 
por el paterno amor ton que abrazáteís 
mos que volváis benigno los ojos a la 
herencia que con su sangre adquirió Jesu-
suorlstl, y con vuestro poder y auxilio so-
corráis nuestras necesidades. 
Protejed, ¡oh providentísimo custodio 
de la Sagrada Familia!, la escogida des-
cendencia de Jesutrlsto; apartad de no-
sotios toda mancha de error y corrupción; 
asistidnos propicios desde el cielo, fortí-
simo libertador nuestro, en esta lucha 
con el poder de las tinieblas; y como en 
otro tiempo Hbrálsteis al Niño Jesús de 
Inminente peligro de la vida; asi ahora 
defended la Iglesia Santa de Dios de las 
asechanzas de sus enemigos y de toda ad-
versidad, y a cada uno de nosotros pro-
tegednos con perpetuo patrocinio para 
que, a ejemplo vuestro y sostenidos por 
vuestro auxilio, podamos santamente vi-
vir, piadosamente morir y alcanzar eu los 
cielos la eterna bienaventuranza.—Amén." 
Con lo que llevamos expuesto, ya nues-
tros lettores 'tienen una somera Instruc-
ción para cumplir en el mes de Octubre 
con el rezo del Santo Rosarlo, del cual 
seguiremos hablando en sucesivas cróni-
cas. 
LOS PAI>RES BLANCOS 
Era en 186S, poco después de haber si-
do elevado a la Sede de Argel el célebre 
Lavlglerle. Un día se presentó al Ar-
zobispo el Superior del Seminario de Ar-
gel, acompañado de varios seminaristas, 
que afirmaban sentir en sn interior un 
impulso irresistible a consagrar su vida 
a la conversión de los mahometanos y de 
los paganos de Africa. Cou gusto actedló 
«1 gran Prelado a los deseos de los jó-
venes, y fundó con ellos la "Sociedad de 
Misioneros de Africa," quienes por el co-
lor de su vestido son generalmente cono-
cidos con el nombre de P. P. Blancos. 
Pronto se establecieron estos celosos mi-
sioneros entre los cablleños de las mon-
ALBERTO MAR1LL 
ABOOADO Y NOTARIO 
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— C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s tiendas b i e n s u r -
tidas d e l a R e p ú b l i c a . 
S S c b p t o r b s . G O N Z A L E Z Y S U A R E Z -
B A R A T I L L O , 1 . = H A B A N A . 
DR. HERNANDO SEGUI. 
C»tedMtlo» ém U VnirermiáaA. 
G*Tg*ntm, N*Ha r Oídos (exatn-
slv*m«Bt«). 
Pnd», 38; de 12 a 3. 
F . M E S A A ~ ~ 4 - - ^ M»mt 7 fmls>«s. IM-
MtfM r rrabado* 
l i é ••••«. ECONO-
UIA f o l U v m 1m 
CfTBA. m. 
S A L A S 
Para e x á m e n e s de i a v i s t a y l e n t e s f i nos 
O ' R E I L L Y N o . 4 0 
El nombre de Salas, en un estuche, es señal 
de distinción y significa para Vd. garantía de 
su exámen y de los lentes comprados. » t: 
M . H . 
O p t o m e t r l s t a . 
C5687 2t-29 
tañas del Sur de Argelia, y allí han se-
guido trabajando con Indecible constancia, 
a pesar del fanatismo musulmán y de 
la guerra Incalificable que les ha hecho 
el gobierno colonial francés. El trabajo 
de los Padres Blancos ha sido hasta aho-
ra más bien de preparar el terreno para 
el porvenir, y en esto han conseguido 
más de lo que se hubiera podido esperar. 
No faltíTft sin embargo, algunas conver-
siones, pocas en número, pero de exce-
lente calidad. 
Incansables los Padres Blancos en sus 
trabajos con los mahometanos, penetraron 
en las vastísimas reglones del Sahara, 
donde encontraron el martirio tres de sus 
misioneros. 
Aunque el fanatismo de los musulmanes 
del Sahara es mucho mayor que el de los 
cablleños argelinos, no ha podido hacer 
decaer el ánimo esforzado de estos va-
lientes misioneros, que aún en el Sa-
hara van ganando terreno conquistándose 
el efetto de los Indígenas. Especialmente 
fructuoso es el ministerio con los niños 
que acuden a sus escuelas. 
Incomparablemente más fruto que con 
los mahometanos, han conseguido los Pa-
dres Blanco con los paganos de Africa. 
Ya eu 1R78 marchaban diez sacerdotes de 
la "Sociedad," a evangelizar los Inmensos 
territorios situados Junto a los grandes 
lagos del Africa ecuatorial, y allí, donde 
antes se veían las horribles escenas de 
las casas de esclavos, se levantan hoy In-
numerables pueblos cristianos que viven 
tranquilos y felices a la sombra de la 
cruz. 
Nueve son las misiones de los Padres 
Blancos en Africa. En ellas trabajan 490 
misioneros. Los neófitos son 188,403, los 
catec-lmenos 214,285. Los bautismos de 
adultos, sin contar los bautizados en el 
artículo de la muerte; fueron el último 
año 12,719. 
"La Sociedad Misiones de Africa," aun-
que tiene su principal central en Argelia, 
se ha extendido ya por varias naciones. 
Los muchos Jóvenes que, llenos de santo 
ardor se alistan en sus filas, nos baten 
esperar que el número de sus misiones ha 
de Ir en aumento para mayor gloria de 
Dios y conversión de los infieles. 
UN CATOLICO. 
CONTRA LA DIABETES 
Faxa curar la penosa enfermedad 
de la diabetes lo mejor que se conoce 
es el "Copalche" (marca registrada.) 
Con este medicamento, la mejoría 
empieza en seguida y la curación ra-
dical no se hace esperar. 
E l "Copalche" (marca registrada) 
hace que no continúe adelgazando el 
enfermo y la quita la sed atormen-
tadora. 
Los diabéticos que tantos remedios 
Inútiles han tomado, no deben vaci-
lar en tomar el único de verdadera 
eficacia contra su penosa enferme-
dad. 
Pídase en todas las droguerías y 
farmacias. 
Dr. Francisco M. Fercández 
OCULISTA 
Jef» da la Clínica del doctor ,7. San-
tos FerqándM. 
Oculista del "Centro Gallego. 
D« 10 « i Prado, M6. 
.Algo ^ Sport 
"por Cantón S, 6e Mlen6o«a 
Campeonato "Social" 
A continuación publicamos el Ave-
rage de los juegos del Campeonato 
iSocial de Amateurs, que nos ha re-
mitido el Score Oficial, el joven Isi-
dro Andía. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Clubs J. G. P. Ave. 
A. Dependientes. . 19 10 9 526 
C. Gallego 20 10 10 500 
AntlUa 19 9 10 474 
0 Regalado 
S e e n v í a 
- • — U N LIBRO 
ATODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO. M UY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE C E R R A D O — , 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR Q11A-F10RES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Znloeta, 32, eitre Teniente 
Rey y Obrapía. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en greneral. Etjpectalista en en-
, fermedades secretas. Inyecciones del 606 
; y KeosalTarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
I y da 3 a 6 p. m. en Coba, número 69, al. 
F I N D E T E M P O R A D A l 
GRAN LIQUIDACION 
La Glorieta Cubana 
San Rafael, 31 
Con objeto de abrir espacio 
a los grandes cargamentos que 
nos llegan diariamente de los 
grandes centros fabriles de E u -
ropa y América , para el in-
vierno próx imo . Liquidamos 
todas las existencias de verano 
a precios invero-
símiles 
T r a j e m a r i n e r a c o l o r 
$ 2 . 0 0 
Háganos una vi-
sita y se conven-
cerá. K i m o n a s d e s d e 
8 0 c t s . 
HerosyCo. TI. A » 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a 
v C o n f e c c i o n e s 
B a t a s c o l o r d e s d e 
7 5 c t s . 
BATTING DE LOS CLUBS 
Clubs J. VB. a H. Ave. 
C Gallego. . . 20 653 130 190 289 
AntiUa 10 519 112 146 281 
A. Dependientes. 19 558 120 150 269 
INDIVIDUAL EN DIEZ O MAS 
JUEGOS 
Nombré J.VB.C. H. Av*. 
H. Herejía A. . . 
M. Valdéa D. . . 
R. Fernández G. . . 
J. Gavilán G. . . . 
F. Zarra 
F. Zubieta A. . . 
C. López A. . . . 
J. Tapia A. . . . 
J. Hernández G. . . 
L. Acosta G. . . . 
R. Alvárt^ G. . . 
A. Sánchez D 
J. Ortiz D. . . . 
M. Treviño D. . . . 
J. L. Zayas G. . . . 
R. Arm enteros D. 
J. Bardiaa A. . . 
R. F. Alvárez G. . 
F. Delgado A. . . . 
M. Rodríguez D. . . 
S. Brito G. . . . 
J. Menocal D. . . . 
V. Valdéa A. . . 
F. Clavel D. . . 
E. Sta. María G. 
A. López A. . . . 
A. Carbonell D. . . 
J. L. Cruell G. . 
LOS PRIMEROS 
Nombres 
. 15 51 12 23 451 
. 18 55 20 21 381 
. 19 80 20 30 375 
.17 57 10 21 368 
. 18 70 13 25 357 
.15 55 15 19 345 
. 14 56 12 19 339 
.17 48 15 16 333 
. 14 51 10 17 333 
. 12 51 4 16 313 
.15 59 12 18 305 
.19 23 3 7 304 
.17 46 10 14 304 
.11 37 8 11 297 
.19 78 17 23 295 
. 10 21 1 6 285 
.17 53 10 15 283 
. 16 54 9 15 277 
. 17 28 7 15 254 
.15 47 3 12 253 
. 18 69 11 17 246 
.15 51 10 12 239 
.16 47 11 11 233 
. 17 55 14 11 200 
.10 28 4 5 178 
.12 36 5 6 167 
. 14 32 5 4 125 
.10 24 5 3 125 
ESTAFADORES 
J. BR. Ave. 
F. Heredia 15 14 .93 
R. Fernández 19 13 .68 
M. Valdés 18 10 .56 
J. Tapia 17 9 .53 
C. López 14 7 .50 
A. López . 12 6 .50 
J. Bardina 17 8 .47 
M. Farra 18 7 .38 
L. Acosta 13 5 .38 
J. Gavilán 17 6 .35 
F. Delgado 17 6 .35 
Notas matanceras 
Cuales causas. 
Ei club "Yucayo" del circuito de la 
Liga de Amateurs Matancera, se se-
para de la contienda. 
De este particular debe haberse 
tratado en la junta que la "Liga" lo-
cal celebró el jueves por la noche. 
Esperemos conocer los hechos pa-
ra después hablar. 
Dice "El Correo de Matanzas." 
"Ya tenemos al "Oso padre" en 
casa. 
"Se le hizo un buen recibimiento. 
"En la Estación de Bahía. 
"Por quien correspondía, 
"Dibut se r-uestra muy satisfecho. 
"Muy contento. 
"Por las constantes demostraciones 
de afecto que está recibiendo. 
"De todos nos alegramos. 
"Según "vox populi." 
"El Yucayo se aleja del Campeona-
to. 
"Cuando estaba finalizando el 
"cuento." 
"De iag "Mi l y una noches." 
"Debió haber esperado un "poqui-
to" más. 
"Parfa lo que faltaba... 
"Hubiera echado el resto." 
El Bosque de B o U ; 
T EFECTOS DE FANTASIA 
O B I S P O , 7 4 
H A N LLEGADO lo« Btwros 
0O0HES-CUNA, DE OUERO y 
adero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 19. 
Cómodos, higiénicos y fácllea 
de transportar para todas parte», 
por ser pegadizos: el niño puedt 
tr acostado o sentad». 
Loe hay de mimbre, grande» y 
^ámodos a |20 y $21 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pi S i -
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
do Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E y Ca. 
OBRAPIA Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A , 16) 
C 5GS2. 4t-29 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. . 
PAGINA CUATRO UlARlO DE l a iviAkAi^A 
S e r iiL . iamv£, 3ü ü c i ^ i 
AS U LAR 116 
c orno saldré de este apuro? 
Calmándose, señor; nivelando sus nervios excitados. 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
L a s t r e s a l m a s . — E l 
h o m b r e p o l l o . 
i 
Los paganos chinos están firme. 
m«nt« persuadidos de que cada hom-
bree tiene tres almas. Pero estas tres 
almas no son precisamente las que 
corresponden a las tres operaciones 
que ya de muy antiguo han observado 
los filósofos occidentales en la natu-
raleza de los seres; es a saber: ve-
getar, sentenir y entender,. Nada de 
•eso. Los filósofos chinos, no sé si 
"a priori" o "a posteriori", han sen-
tado el principio de que el hombre 
tiene tres almas intelectivas, y si se 
quiere personales. 
Además, según la opinión del vul-
go y acaso de los sabios también,, 
estas almas que alberga el cuerpo del 
chino son algo danzantes; por un 
quítame allá esas pajas se escapan 
del cuerpo, si no las tres, alguna de 
ellas, y ete a m i chino enfermo de 
gravedad. 
Esto ocurre sobr-» todo en los ni-
ños (, y con bastante frecuencia, 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T r 
^ L A L U Z " 
'*r iLifi 
S O N L A S Q U E C O U T I E M E n 
MAS G L U T E M . - L A S Q U E 
R i n D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
; e I M P O R T A N 
UNICOS R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
5. en C. 
e A « x k - t i L— l— O / N ? |. 
taiacióii de Dependientes del 
Comercio de la Haliaiia. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar una matineé el próxi-
- ü Domingo primero de Octubre, se hace público para conoci-
nuento general de los señores Asociados, previniéndoles lo si-
guiente: 
Es requisito indispensable, para la entrada, la presentación del 
recibo de la cuota social correspondiente al actual mes de Sep-
tiembre. ^ 
U s puertas se abrirán a la Una P. M. y la Matinée comen-
zara a las dos. 
Esta Sección está facultada para no permitir la entrada y re-
tirar del local a la persona o personas que estime convenientes, sin 
que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
INo se dan invitaciones. Habana. Septiembre 29 de 1916. 
ALFREDO CANO, 
mota d SECRETARIO. 
ÍMU1A: Para mayor facilidad se ruega a los señores Asocia-
dos se provean del Título de Identificación-
C5«99 2t-29 ld-1. 
1 Cuando un nene recibe un susto y a 
consecuencia de él cae enfermo, no 
| cabe duda, es que una de las almas 
i se ha escapado a causa del susto 
I recibido. 
i Entonces claro está que el reme-
j dio consiste en que dicha alroa vuel-
, va a su domicilio, es decir, al cuerpo 
j de donde ha escapado, 
j Y para este fin la llaman con mu-
i cho cariño. 
| Por ejemplo, supongamos que ol 
! niño se llama "Chmjai" (mar de 
oro); su padre o su madre se sube 
a una escalera aplicada al alero del 
tejado para que se le oiga mejor, y 
dice: 
—Ohinjai, vuélvete a casa. 
Y otro sujeto cualquiera responde; 
—Ya viene. 
Y así están un buen rato llaman-
do y respondiendo hasta que les pa-
rece que ya efectivamente ha vuel-
to. 
Otras veces esta operación se ha-
ce a la orilla de un rio o de alguna 
balsa, golpeando con una vara el agua 
a cada llamamiento: esto ocurre cuan 
do suponen, o algún brujo les dice 
que el alma del enfermo se ha esca-
pado por agua. 
A pesar de la creencia sobreedlcha 
de que el cuerpo humano está anima-
do por tres almas, mientras viven, 
los chinos no pretenden ser más que 
un hombre cada uno; pero de que 
mueren, cada sujeto se convierte en 
tres duendes o tres personajes de ul-
tratumba, y esto sin dejar de 
quien era; es decir; que los tres sorf 
el abuelo, el padre, la madre o quien 
quiera que isea «1 finado, meno« 
cuando éste es un niño, o joven sol-
tero, o casado sin hijos ni sobrinos, 
de cuyas almas nadie se cuida o les 
importa poco. Unicamente loa des-
cendientes, hijos, nietos, sobrinos, 
son los que tienen estrecha obHgación 
de dar el culto debido a las almas 
de sus padres y antepasados. 
n 
Veamos ahora, el destino de cada 
una de las tres almas al separarse 
del cuero. 
Una de ellas va en compañía de su 
cuerpo al sepulcro; y, como el <hino 
aun después de muerto lo pasa mal 
si no tiene dinero y alguna golosina 
para entretener su "estómago espiri-
tual", a sus tiempos van los hijos a 
llevarle algunos cuartos y más o me-
nos escudillas de variados manjares. 
Esto ocurre dos o tres veces al año. 
Los muertos, según ee ve, tardan al-
go más que los vivos en hacer la di-
gestión. 
¿ Y el dinero, cómo 8e lo entregan ? 
Dilá alguno. 
¿No han oído c leído ustedes que 
los chinos giran dinero a sus muer-
tos quemando papel moneda? 
¡Caracoles! ¡Quién pudiera ser ac-
cionista del Banco de China!, dirá 
algún bolsista, si esta noticia cae en 
sus manos, porque a este paso habrá 
frecuentes emisiones de papel. 
No hay tales emisiones ni tales 
gangas. El chino estima tanto co-
mo cualquier otro los billetes de Ban-
co, para que vaya a quemarlos tan 
fácilmente. El pa^ei moneda que gl-
tan a los muertos por medio de las 
llamas, es de mentirijillas, papel de 
estraza de a céntimo la docena, del 
tamaño de los billetes de Banco, con 
una porción de agujeros que se ase-
mejan a las chapecas; he aquí lo que 
se quema en abundancia sobre o de-
lante de los sepulcros. Y en algunos 
lugares, en vez de quemarlos, pé-
nenlos errparcldos sobre el sepulcro, 
sujetos con un poco de tierra para 
que el viento no se los Heve. Y aun 
la comida que llevan no la dejan allí; 
después de ofrecerla al muerto, se 
la comen los vivos a honra de los 
muertos. 
Todo esto se entiende cuando el 
muerto tiene hijos. De aquí las ab-
elas del chino por tener sucesión mas-
culina, que son los únicos que pueden 
prestar estos sorviclos.'y el qu« no 
tiege propios, cuídase adoptar algu-
no del vecino. La mayor desgracia 
del chino es morir sin dejar hijos va-
rones. 
Las almas de los que así mueren 
son la casta de espíritus infelices. 
P^To precisamente por esto son los 
más temibles. "Ye kuei", espíritus 
solitarios errantes y vagabundos que 
siempre andan a la cuarta pregunta 
y cometen la mar de fechorías. Por 
ende, nunca suele faltar alguien de 
buen corazón, o mejor dicho, temero-
so de eer TÍctima de alguna barraba-
sada de eson terribles diablos, oue 
lee disrtPÍbuya algunas chapecas o Ies 
quemen pebetes en alguna encrucija-
da. 
No hay muchos dias que hallé yo 
una de estas ofrendas en una encru-
cijada. Y preguntando a mis carga-
dores qué era aquello, me respondie-
ron que algún enfermo que se creía 
víotlnaa dt tales espíritu» maléficos, 
para librarse de tal persecución ha-
bría mandado encender pebetes en 
aquel lugar. 
Otra de las almas queda en casa 
sobre la tablilla o tmno que dicen 
aillos. Hacen o compran una casita 
de papel de colores chillones como 
de unos setenta centímetros de alto 
por cincuenta de ancho, aunque tam-
bién las he visto de madera labrada 
y de metro y medio o dos de altas, 
muy pintadas y doradas. Dentro da 
esta casita, que se coloca sobre una 
mesa, a un lado de la sala principal, 
ponen una tablita o simplemente una 
tira de papel cou el nombre del di-
funto, e indicando que aquel es el 
trono de su espíritu, y con esto ya la 
tiene usted allí a mi alma tan cam-
pante recibiendo todos los dias las 
adoraciones de sus hijos y el mejor 
plato de cada dia y pebetes y papel 
moneda cada quince dias; los novi-
lunios y plenilunios por lo menos. 
Esta es la que se lleva la gran vida 
postuma. Mejor se las pasa el alma 
de un pobre en la tablilla, que la de 
un rico en el'sepulcro. 
No lo tomen ustedes a risa, aunque 
parezca ridículo, pues no son bábu-
las lo que voy diciendo. Esta es la 
creencia y estas son las prácticas que 
mayores impedimentos oponen a la 
propagación de la fe entre estos in-
felices paganos chinos. 
Porque los cristianos dejan de Imi-
tarlos en esto, son continuamente 
molestados por los infieels. Los lla-
man poco amantes de sus padres, que 
no observan los deberes de la piedad 
filial, que es el mayor pecado en Chi-
na. Por esto los padres paganos Im-
piden a sus hijos hacerse cristianos'; 
para que después de muertos no les 
falten estoB obsequios póotumos. Es-
ta es la religión más profundamen-
te arraigada en China, el culto a los 
antepasados. Todo chino al morir 
oe convierte en un dios que recibe 
las continuas adoraciones de su pos-
teridad. Por esto el chino, anfte to-
do y sobre todo, es Confuciano, en 
cuyas doctrinas se funda este culto 
supersticioso. 
Y la tercera ¿qué es lo que hace? 
¡Infeliz de ella! A esta le toca trotar 
por esos mundos e Infiernos. Si tie-
ne méritos bastantes, encarnará de 
nuevo es un nene, futuro gran man-
darín. Pero ¿y si en lugar de mé-
ritos, tiene dem;éritos, que es lo 
probable y probabilísimo? ¡Ah! en-
tonces ¿ quién sabe si le tocará el \ 
cuerpo de un carabao, de un asno, de | 
un pollito o de uno d esos animales 
orejudos cuyo nombre indica poca 
limpieza ? 
¡Nada! ¿Creerán ustedes que yo, 
yo mismo que esto escribo, he comi-
do "hombres" convertidos en pollos? 
¡Y qué rico®'! ¡Vaya! ¡tiene gracia, 
venir a China a convertir infieles a 
nuestra santa fe, y en lugar de eso 
convertirse uno en antropófago a 
guisa de caribe hotentote! 
¿Y saben ustedes cómo se conoce 
que un pollo es hombre o tiene alma 
de hombre que por sus pecados ha 
dado allí con su cuerpo... Iba a de-
cir? 
Pues muy sencillo, cuando un pollo 
tiene etnco dedos, seguro que lleva 
alma de hombre on su cuerpo. 
¡QUE. B U E M A E S T A I 
I L A C O M I D A 
Natflralmtei porque esté hecha con víveres frescas. 
ICOMO QUE LOS HE COMPRADO EN L A V I Ñ A 5 
Los que saben economizar compran en 
nuestros almacenes. Solo vendemos ar-1 
tículos de primera, con peso exacto y 
a los precios más bajos del mercada 
W M 
L A V I N A 







Yo nunca había parado mientes en 
tales rerezas de la naturaleza, hasta 
que me trajeron la primera vez un 
pollito de cinco dedos, preguntándo-
me si lo quería, pues ellos (los pa-
ganos) me lo regalaban por ser 
"hombre convertido en pollo". No 
quieren ellos cuentas con tales pró-
jimos, no sea que a lo mejor les haga 
una trastada, o por haberle maltra-
tado o comido tal ve^ a su propio pa-
dre o abuelo, allí encarnado, después 
tengan que sufrir la pena del tallón. 
De modo que ¡alerta!, lector. Si tu 
abuelo murió ya, cuando te presenten 
un pollo, cuéntale primero los dedos, 
T I N i m I R A N i m VEOETíl 
U MEJOR ¥ M*S S E H C I L U DF Í P L I C Í R • ' 
D é v e n t a en las p r i n c i p ^ i e s F a r m a c i a s y D r o g ' u é r f i s 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u ' a r y O b r a p í a 
A n u n c i o 
A O U I A R 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
Antirreumátíco del Dr. Russell Hurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
Pórqué"es unTgran eliminador deFácido úrico/el 
elemento extraño, que produce^el reuma, que causa 
agudos dolores, tremendas mortificaciones.̂  Elimi-
nando el ácido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
"salud, muévese en libertad. 
DE VENTA EM TODAS LAS FARMACIAS 
S o n depos i tar ios de l A n t i r r e u m á t i c o d r i l D r . R u s s e l l Hurs t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z / M a j ó ^ C o l o m e r . 
y si tiene cinco, cuidado con comer-
lo, porque si no. . . 
En cuanto a mí, el que tenga sen-
timientos humanos que no me los 
traiga, porque irremisiblemente ha-
bían de ir a la cazuela, y de allí no 
es menester decir adonde. 
Los paganos de por aquí cuando •* 
la pollada les resultan algunos do 
esos de cinco dedos, los llevan a las 
pagodas para que los bonzog los ali-
menten; y lo mismw hacen cuando 
en la piara resulta algún gorrino do 
cinco dedos o pesuñas. 
En mis excursiones apostólicos, pa-
sé por una ciudad, donde, según ma 
dijeron, había uno de estos últimos 
que ya pesaba algunas arrobas, y lo 
alimentaban de puerta en puerta; y 
claro que lo harían con mucho amor 
y compasión, teniéndolo por un peni-
tente que, preso en aquel inmundo 
cuerpo, expiaba las travesuras de su 
mala vida pasada. De otro de éstos 
tengo oído que lo alimentaban en 
una pagoda con un buen tazón do 
arroz cocido en cada comida y en ta-
za floreada, hasta que de puro gor-
do, una vez se cayó de un puente y 
se mató, y unos - antropófagos poco 
escrupulosos que había por allí eo 
lo comieron'; pero generalmente no so 
atreven a comerlos, sino que los en-
tlerran. 
Amados lectores rogad a Nuestro 
Señor Jesucristo y a su Santísima 
Madre para que llegue pronto el dia 
en que estos infelices vean y conoz-
can que eólo tienen una sola < alma, 
y que de veras tienen obligación do 
trabajar para salvarla. 
Fr. Ensebio Bengoa, O. F. M. 
Misionero Apostólico. 
F u n d e n t e O l l l v c f 
Ultima expresión 
de medicación CA-
USTICA o E E V U I r 
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUV 
^ ' a ENERGIA 7 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esta 
preparado el rey de la medicación caus-
tica en medicina veterinaria-
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaw* 
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cia-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas» 
Exigir nuestro SELLO DE GARAÎ  
TIA. . 
Se remite por exprés a todas partes oe * 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.-D J 
guería y Farmacia SAN J U L I A N . Riel»** 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
L o s Centavos 
QTJE NO SE MALGAS-TAN FORMAN LA BA-SE D E UN CAPITAL, 
hombre qne ahorra t i»» 
siempre algo que lo ****** 
contra la necesidad, nu-
tras que el que no «horra tMWJ 
íiempre ante « 1* m 
la miseria. 
L BANCO ESPASOI/ D j 
LA ISLA DE CUBA «taj 
J CUENTAS d« AHpRWV 
desde UN PESO en * 
pega el TRES POR CIENTO * 
I 
Interés. 
lAS LIBRETAS D E / H O -
RROS SE LIQUIDAN CA¡ 
l t d DADOS MESESPUDIE* 
DO LOS D E P O S Í T A N T E S ^ 
CAB EN CUALQUIER i * « r 
PO BU DINERO* 
Suscríbase al DIARIO DE MA-

















H A B A N E R A S 
E N E L H O T E L F L O R I D A 
UNA C O M I D A D E L D O C T O R C A B E L L O 
D e j ó el día de ayer un recuerdo. 
Nota s impát ica de la festividad de 
San Miguel Arcánge l que me complaz-
co en recoger. 
Una comida que por el amigo que 
la o frec ía , por las personas que en 
ella se agruparon y por el lugar en 
que tuvo ce lebrac ión reclama su re-
seña el sitio de preferencia que le con-
cedo muy gustosamente. 
Mejor que comida, un banquete con 
que el doctor Miguel Angel Cabello 
quiso festejar sus d í a s en la reunión de 
sus predilectos, ínt imos todos, de los 
más ligados a él por lazos de car iño y 
relaciones de cons iderac ión . 
Suprimida la etiqueta. 
Cuantos allí nos c o n g r e g á b a m o s , en 
confianza, fraternalmente, t e n í a m o s 
como just i f icación de nuestra presen-
cia un t ítulo de afecto. 
De ahí que me considere relevado 
de la práct ica usual en casos a n á l o g o s 
de consignar los comensales. 
Ni un solo nombre. 
Me l imitaré ún icamente a decir que 
del numeroso grupo formaban parte 
damas de la m á s alta dist inción como 
gala y como realce del conjunto. 
T e n í a allí su cubierto m á s de un 
encumbrado personaje pol í t ico , 
Y este cronista en vis con una se-
ñorita airosa y genti l ís ima que pare-
cía presidir idealmente la reunión. 
E n el gran salón de comer del Ho-
tel Florida, con sus majestuosos ar-
cos, bajo una claridad espléndida, ha-
bíase colocado la mesa. 
M esa preciosa. 
E l jardín E l F é n i x , de cuyo buen 
gusto hay que hacer por d ía un nuevo 
elogio, se e x c e d i ó en adornarla pri-
morosamente. 
Desaparec ía el mantel bajo u n ta-
piz de rosas art ís t icamente dispersa-
das. 
Y tres corbeillcs, hacia el centro, 
donde flores be l l í s imas , entre ellas las 
denominadas L i l a Hidalgo, abrían su 
corola en búcaros numerosos. 
Una especialidad de E l F é n i x com-
probada durante las comidas de este 
verano en el Yacht Club, para decorar 
las mesas de los grandes banquetes. 
No en vano la predi lecc ión de hote-
les montados con el lujo del Florida 
por el famoso jardín del paseo de C a r -
los n i . 
E l dhef de la casa se condujo en la 
confecc ión del m e n ú a las mil mara-
villas. 
Deliciosos los platos. 
Y los vinos, con un Burdeos por so-
berano, de las primeras marcas. 
Nada faltaba. 
Ni la rica Agua de S a n Miguel que 
se ha hecho y a , entre las de mesa, la 
favorita por excelencia. 
L a música del hotel, con sus varia-
das y selectas audiciones, contr ibuyó 
a la amenidad de aquella comida que 
por fraternal, por s impát ica y por es-
pléndida, dicho sea en honor del muy 
querido doctor Cabello, nos d e j ó a 
todos complac id í s imos . 
Pasaron las horas en el Florida co-
mo siempre que gozamos de una fe-
licidad. 
Nos parecieron minutos. 
E n el Cine Prado, 
Gran an imac ión anoche. 
E l públ ico de los viernes, siempre 
numeroso, siempre distinguido, llenaba 
el amplio salón. 
Me concretaré , por razones de es-
pacio y tiempo, a dar la relación de 
las señori tas . 
U n a p l é y a d e deliciosa, 
Julia S e d a ñ o , María Montoro, Mer-
ceditas Duque, Caridad Aguilera, M a -
ría Amelia Reyes Gav i lán , Elena Se-
daño y María Melero. 
María Teresa Fueyo y su herma-
na Fernanda, María de los Angeles 
Heydrich, Delia Mart ínez , Mercedi-
tas Plazaola, Lolita Fernández T r a -
vieso, Teté Alfonso, Celia y Hermi-
nia Rodr íguez , María Josefa Franco , 
Mercedes Llórente , Josefina H e r n á n -
dez. Ursulina y Margot S á e z Medina, 
Amelia Rodr íguez , Virginia Calvo, 
Rosa María H e r n á n d e z , Quetica R e -
cio, Graziella Tariche , Margarita y 
Hortensia Armand, Maricusa y Geor-
gina S á n c h e z Manduley, María Alber-
tini, Hortensia Erdmann, Tulita Bos-
que, L i l i a Justiniani y Margot A l -
fonso, 
L a gentil Julita Montalvo con sus 
dos graciosas primas Hortensia y Jo-
sefina Coffigni. 
Y un grupo de petites demoiselles 
que formaan María Antonia Alonso, 
Nena Argüel les , Emilita Aguilera, L o -
lita Mendizába l y las dos hermanas 
Mercedes y Lolita Montalvo y L a s a . 
T a n encantadoras todas! 
Del Tennis. 
Conviene una ac larac ión . 
L a fiesta de m a ñ a n a se reducirá, 
después del match en Carlos I I I , a 
un poco de baile en los salones de la 
aristocrática sociedad. 
L a comida es de socios. 
Con exc lus ión, puedo asegurarlo, de 
invitados. 
No asitirán señoras . 
Una nota de amor como final. 
F u é pedida ayer la mano de la lin-
dís ima señorita Lourdes L ó p e z Gobel 
para Panchito M é n d e z Chaple, 
Pet ic ión que hizo en nombre reí 
s impático joven su señor padre, el ilus-
tre jurisconsulto doctor Domingo M é n -
dez Capote, ex-Vicepresidente de la 
Repúbl ica . 
Y o me complazco en traer a las 
Habaneras esta grata nueva. 
Con mis felicitaciones. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OÜINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
Í 6 
E n la cal le y en la c a s a 
JAZMIN D E V E N E C I A " 
Delicioso olor 
Co695 2t-29 
¿ D u l c e s ? . . . ¿ H e l a d o s ? 
i D o n d e q u i e r a p u e d e usted ha l lar lo s ! 
S E L E C T O S Y R I Q U I S I M O S ? . . . S o l a m e n t e en 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
P R U E B E L O S 
E L A MA; 
) I A R I O D E 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
( V I E N E D E " L A P R I M E R A ) 
d« la región oriental de Santiago de 
Cuba. 
B A N Q U E T E A L D R . A G O S T A 
Con motivo de l a pos tu lac ión por 
•» Partido Libera l para un nuevo pe-
rtodo en el cargo de representante 
•» doctor Cecilio Acosta, los m u c h a -
cnos todos de la A c e r a se r e u n i r á n 
día 7 del p r ó x i m o mes de Octubre 
^rededor de una mesa que s e r á ser-
ida en los portales del hotel Telé-
«"•afo, para festejar la des ignac ión . 
Teniendo en cons iderac ión las slm-
Pauaa do que goza el doctor Acosta, 
• s i como las adhesiones que se han 
ecibldo, se espera que dicho a lmuer-
a„J"eSUlte un homenaje de car iño , 
c^* a.rldo d6mostra<3o una vez m á s la 
^ 1 ? que t i n g u e a dichos ele-
mentos cuando se trata de festejar 
L nf03 de un ^ a ^ a -
el dfS adh*siones se recibirán hasta 
b l 4 n ^ 5 611 91 hotel T e l é g r a f o , ha-
Z T * fljado el Precio <** tres pe-B08 por cubierto. 
A O I T V I D A D L I B E R A L 
drá L ? n 0 r a l J a s é Miguel G ó m e z sal-
<*cursSnD0C^e a Placetas del Sur , en 
«o S v i POlItica- Y el d^tor Alfre-
ma&ana maftana domingo por la 
*, en automóv i l , a Matanzas. 
Ma« I S A B E L A B E S A G Ü A 
d« S a í t endrá efecto en Isabela 
tro eo„a~""Sesrún nos '-omunl:i nu*s-
beral •vP0D8al~"jn SrAn ^ « n » -
candidato a la A lca ld ía de 
• ¡son esperados I j s oradores 
Ponvert, Lelseca y otros y nutridos 
contingentes de hombres a caballo. 
E X P L O R A D O R E S D E A Z P I A Z O 
Anoohe, en el barrio del Cerro, tu-
vo lugar la toma de p o s e s i ó n de la 
directiva de ^os "Exploradores de, 
Azpiazo del Cerro". 
E l acto se ce lebró en la Calzada 
dei Cerro n ú m e r o 777, local oficial 
del comi té del partido Conservador; 
y resultó luc id í s imo. Fuertes n ú c l e o s 
de l iberaos independientes, y de 
coaligados estaban jjunto a l a tribuna. 
Pronunciaron discursos los s e ñ o r e s 
J o s é Colón, Alejandro Gutiérrez , An-
tonio Barrionuevo, Domicdano To-
rres, Juan Santurce, Regino Merit, 
Manuel del Amo, Julio Caso, Angel 
Cañas, T o m á s Anvele, Eduardo A n i -
llo, Gustavo del Carr ión , Miguel Mar 
eos Met lón y el señor G e r m á n L ó -
pez, quien p r o n u n c i ó un vibrante dis-
curso. Hizo el resumen el estimado 
c o m p a ñ e r o en la prensa s e ñ o r E d u a r -
do de Cárdenas , candidato a Conse-
jero. 
E n medio de atronadores vivas a 
los generales Menocal, N u ñ e z , A r m a n 
do André y Azpiazo, t e r m i n ó la fiesta 
pol í t ica , 
M E M O R A 3íT>FM P O L I T I O O 
A las ocho de esta noche se r e ú n e 
la Juventud Libera l de Montserrate 
c-n Lagunas 4. 
¿Qué son "Pericones"? 
Unos ABANICOS así denominados que suspen-
den el ánimo por lo bonito, por lo sugestivos y 
por lo originales. 
A b a n i c o s " P e r i c o n e s " 
forma corriente y redonda, manufactura france-
sa y de HOJA NATURAL, de los que acaban de 
llegarnos unas hermosas y variadas colecciones. 
¡ Q u é p r e c i o s o s ! 
C A R T E R A S 
DE 
P a r a los de 
B u e n Gusto 
Los bebedores de cerveza que quieren 
demostrar en buen gusto cuando brindan 
a! amigo una copa, la dan Cabeza de Pe-
rro, si por la mañana "Bass Ale" la cer-
veza clara, si ni medio día "Gulness," 
cerveza oscura, y siempre tienen la segu-
A M I T A D 
DE 
P R E C I O . 
A L M A C E N E S D E 
"El tato" 
Solís, Entrialgo y Gia., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C5706 lt-30 
r e a p e r t u r a d e n u e s t r o s a l m a -
c e n e s . 
I n v i t a m o s a n u e s t r a s d a m a s e l e -
g a n t e s y p r á c t i c a s a q u e n o s 
h a g a n u n a v i s i t a p a r a d e m o s -
t r a r l e s l o s e f e c t i v o s d e s c u e n t o s 
q u e h e m o s h e c h o e n n u e s t r o s 
a r t í c u l o s d e s p u é s d e l 
B A L A N C E 
F i n d e S i g l o 
A g u i l a y S . R a f a e l 
G A R C I A Y S I S T O . 
C5659 5t-26 
Buena Becomendación 
indique usted la casa de m ás garantía, "La Abeja Cubana," 
Reina, 15, Teléfono A-4385, los víveres lie despensa son los 
más ' - h _ í c e n t e en especialidades hay un extenso 
surtido. 
ACABADO D E R E C I B I R 
dátiles superiores, higos gigantes, pasas para postres, quesi-
tos del Camagüey, clase extra de 2 y 4 libras, pastas italia-
nas quince c lzzez w.:tintas. 
"LA ABEJA CUBANA" 
R E I N A . 1 5 . T E L E F . A - 4 3 8 5 
G r a n C i n e " M O N T E G A R L O " 
En combinación con 1% INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA 
HOY. en secunda parte. "Exhibición de los Solemnes Funerales del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. Dr. Enrique Núnez". y la dramática película en 5 actos, 
'•Los Huérfanos del Sena". Función corrida. Entrada y Luneta: 10 Centavos 
23S40 80st. 
tm 
O S T 
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PATRET 
Hoy ea día de moda en el rojo coliseo. 
E n la primera tanda se exhiben pelícu-
las de Santos y Artigas. Pous presentará 
la obra "Molde de Suegra." 
E n la segunda tanda se estrena la pe-
lícula de Santos y Artigas titulada "Falso 
padre" o " L a cadena de un presidiario", 
y se estrena por la compañía de Pous 
la obra de actualidad "A las regatas del 
Varadero", que se compone de los siguien-
tes cuadros: 
Entre Chauffeurs. Se salvrt Perlpitipt. 
A las regatas, mamá. E n plena carretera. 
Pa la Habana. 
CAMPOAMOR 
Programa para hoy: Primera seccifin, 
"La página en blanco". " E l aprieto de 
Gertrudis". " L a regeneración de ranill i-
ta."" Segunda tanda. "Por un elefante". 
"La nota fatal" y " E l jardín de los es-
pectros." 
Tercera tanda, "La regeneración de Ca-
nillita" y los episodios 11 y 12 de " L a 
moneda rota." 
MARTI 
Para hoy se anuncia: E n primera tanda, 
"Sevilla de mis amores"; en segunda, 
"Matrícula de honor". Y en tercera, " E l 
rey de las mujeres." 
COMEDIA 
Hoy se representará en el teatro de la 
Comedia una obra graciosísima: "Los cua-
tro palos de la baraja." 
L a compañía de Garrido y Sorlano VIos-
ca, que tantos triunfos obtiene en el co-
liseo de Prado y Animas, presentará "Los 
cuatro palos de la baraja" como fué es-
crita y dará con ello a los espectadores 
un rato delicioso. 
FAUSTO 
Primera tanda, películas cómicas. 
Segunda, " E l secreto de una madre." 
Tercera, "Blac Jack". estreno. 
Cuarta, películas cómicas. 
XUEVA INGLATERRA 
Primera y tercera tandas, " L a selra 
en llamas". E n la segunda, " L a culpa del 
muerto", estreno. 
PRADO 
Primera tanda, "Y salrarás tn honor . 
Segunda, "Marínela". 
Tercera, " E l poeta y la mujer." 
FORXOS 
Hoy matlnóe. Por la noche, en primera 
tanda. " E l justiciero InTlsible". E n segun-
da. "Sadounah o mártir por su hija." 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
Y LAS M U J E R E S , LAS 
HERMOSAS M U J E R E S . . . 
C A M B I A N T A M B I E N ! 
S í , s e ñ o r : c a m b i a n s u s v e s t i d o s d e v e r a n o p o r 
los i n d i s p e n s a b l e s y a p r o p i a d o s d e E N T R E T I E M P O 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
"LA FEMME CHIC" 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este número de "La Femme 
Chic" que se agotará en seguida. 
Pidan informes de la interesan-
te obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre," ya están pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa-
Oceanía. América en publicación, 
esta obra se vende por faccicúlos, 
en tapas especiales, en pasta Es-
pañola y en tela. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B, Apartado 511. 
Teléfono A-5893. Habana. 
C5466 15t-15 
IOS GRANOíS DE INGIAN 
Teniente Rey, 19, esquina a Cutía 
C o n e s a o p o r t u n i d a d q u e les h a c o r o c a d o a l a 
c a b e z a de los de s u g iro , s i enten hoy e l p l a c e r de. 
m o s t r a r a s u n u m e r o s a c l i en te la 
C o l e c c i ó n d e M o d e l o s d e v e s t i d o s d e 
E n t r e t i e m p o , p a r a S e ñ o r a s , J o v e n c i t a s 
y N i ñ a s . 
m á s e x t e n s a de p r e c i o s o s c r e p é s f l o r e a d a s c o n 
a d o r n o s de s e d a l iberty: íBO.98. D e L i n o n e s , ve los , 
a c r e s p o n a d o s , i m p o s i b l e s e n u m e r a r . P a r a n i ñ a s 
d e 4 a 14 a ñ o s l indo ves t ido e lus tre te d e f inos 
c o l o r e s , d e s d e $ 2 . 9 8 
No compre usted su vestido de entretiempo, sin visitar 
antes la magnífica expos ic ión de los 
"GRANDES AIMAGENES DE INCLAN" 
T o d o s los t r a n v í a s p a s a n p o r la p u e r t a . A b i e r t o los 
s á b a d o s h a s t a las 10 d e la n o c h e . 
C 5704 lt-30 
Un Landaulet-Limousin-Panhard y 
Levaseur, se vende. Está en mag-
níficas condiciones. Puede verse 
el "Garage Moderno." Telé-en 
fono A-8107 y A-9404. Obrapía, 
87 y 89. 
23550 30 s. 
LA ZARZUELA 
R e g a l a r á un corte de vestido a 
e l ecc ión libre del cliente, s i se le 
prueba que hay en l a H a b a n a otra 
tienda que le aventaje en vender a 
precios razonables. E n c a j e s , cintas, I 
adornos, sombreros, todo m u y ele-1 
gante. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario . 
¡ C O R S E T E R A S ; 
Tenemos a !a venta y a precios !n-
cre íb l e s un surtido colosal de balle-
uag inoxidables, de diferentes clases 
y t a m a ñ o s , cordones, cintas, hebillas, 
broches e l á s t i c o s para fajas , tirantas 
y ligas, etc. S e d e r í a B a z a r I n g l é s . Ga-
liano, n ú m e r o 72. S a n Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 26t—lo 
DESDE GÜANTANAM0 
25 de Septiembre. 
GUANTANAMO AGRICOLA 
No siempre son las más Importantes 
noticias de un pueblo o ciudad aquellas 
que vienen a resaltar de bulto ya bien 
en lo que nos toca de nuestros diferentes 
puntos en nuestra escala social o de aque-
llas notas diarias unas vece» que cons-
tituyen más bien nuestras seguidillas con-
tinuas o ya en distintas ocasiones si se 
nos presentan en nuestro ambiente o 
campo informativo ios sucesoa sensacio-
nales Imprevistos dándoños a granel ma-
terial amplio y extenso de información 
como también en ciertas épocas de nues-
tros periodos concretómosnos, en la ma-
yoría de los casos, siempre a los puntos 
más fulminantes actuales como, por ejem-
plo, en este periodo de efervescencia po. 
litica, son las campañas electorales de loa 
diferentes partidos políticos que se agi-
tan, nuestros continuos temas. 
E n nuestro pais, nuestra tierra esen-
cialmente agrícola, nos causa a veces muy 
poca importancia en todo aquello que se 
relaciona directamente ocn la agricultura. 
De ahí el que a nuestros ratos de obser-
vatiftn no nos detengamos u estudiar bien 
de cerca cualquier síntoma que se pre-
sente de alguna importancia en nuestros 
campos y dejamos así al albur cualquier 
dato que obtengamos «o el conocimientoo 
de tal o cual materia agrícola. 
Verdaderamente a veces apsotros no so-
mos expertos en esa materia, mas tampo-
co por eso debemos creer que estamos 
obligados a dejar nulas las informacio-
nes de esa especie que puedan presentar-
senos más aún, cuando comprendemos 
que arreglados a nuestro Carácter de co-
rresponsal informativo de i-ualquier pe-
riódico, verdaderamente no somos unos 
técnicos en el periodismo y entre los mu-
chos compañeros que cumplen con su tra-
bajo y dejan a satisfacción su labor des-
interesadamente contraída, hay siempre 
una inmeusa mayoría que siempre ocupan 
sus miras principales sólo a los hechos 
culminantes que a la vista se aparecen y 
como siempre, en la mayoría de los ta-
sos, no es solamente de volumen lo que 
se nos pueda presentar de primer golpe 
de vista grande, yo creo que pudiéramos 
¡ muy bien dedicar ratos de nuestra aten-
ción a las diferentes especies que contl-
I unamente se importan por nuestros agri-
cultores. 
MUEBLES FINOS EN 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos d e s a l a , cuarto y co-
medor. V a r i a d í s i m o surtido 
en l á m p a r a s de V a l e n c i a y 
Panta l ia s p a r a comedores . 
Relojes G e r m i n a l J o y a s de 
todas c l a s e s y p i edras f inas. 
A r t í c u l o s de p lata p a r a toca-
dor. T a l l e r e s d e J o y e r í a y 
C a r p i n t e r í a . 
" L A CASA RUISANCHEZ" 
Angeles , 13, y E s t r e l l a , 29. Habana 
I C5702 alt. 15t-30 
L A T R A N S F O R M A C I O N 
¡Caramba chico estás desconocido! .'icres 
millonario ? 
—Ño, querido. To soy, sencillamente, 
un hombre de «xperlencla, un hombre 
que sabe que en el bazar inglés, agular 
noventa y tuatro y noventa y seis y san 
rafael dieciséis y dieciocho, es donde ven-
den los mejores trajes y las mejores ca-
misas, corbatas, etc. Desde que me visto 
en esta casa soy feliz: gasto menos dine-
ro y visto mejor. 
- 1 1 
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ridad de brindar la mejor cerveza, que 
en la Cabeza de Perro. 
E s ana -cerveza inglesa, exquisitamente 
hecha, con los mejores materiales, Higié-
nicamente embotellada, debidamente pre-
sentada, siempre para dar al público lo 
mejor, lo más delicado. 
Las cervezas. Manca o negra. Cabeza 
de Perro, son aperitivas, diuréticas, esti-
mulantes, reconfortantes y muy nutriti-
vas. Las damas cuando están en crian-
za, deben tomar Cerveza Cabeza de Perro, 
que les da fuerzas para atender a sus 
hUoB. 
P a r a l a e s t r e c h e z d e 
l a o r i n a . 
Muy crueles dolores produce l a 
estrechez de la or ina . P a r a al iviar-
los, lo ú n i c o que resulta de verda-
dera eficacia son las buj ías f lamel . 
E s t a s no fal lan ni una sola vez. Se 
aplican con facilidad suma. L o s que 
tienen tan cruel padecimiento, deben 
llevarlas siempre consigo. 
A l pedir las buj ías flamel, es con-
veniente indicar si se desean para la 
estrechez o si las que se necesitaji 
son las t a m b i é n excelentes bujias fla-
mel contra ciertas dolencias conta-
giosas. 
Venta: s a r r á , Johnson, taquechel, 
doctor g o n z á l e z , m a j ó y colomer y 
farmacias bien surtidas. 
A b a n i c o " P Í E R R O T " 
Por sus colores de moda, unidos a sus vari l lajes y paisajes, es e l aba-
nico m á s elegante qne se ha fabricado en la actual temporada. 
P í d a n l o s en todas las tiendas y a b a n i q u e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
Ventas a l por mayor, en el a l m a c é n de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E -
RA,'* donde nuestra numerosa clientela h a l l a r á expuesto un selecto surtí* 
do de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v c t y L ó p e z 
Fábrica, Cerro 559. inartadQ 683. Almacén, Heralla 2 1 
P A G I N A S E I S 
M A R I O P E L A MARIHK S E P T I E M B R E 3 0 j E 1 9 ^ 
U n t rus t i n t e r n a c i o n a l 
ÍVIENE DE LA PRIMERA) 
En el fondo de todo esto no hay si-
| no una aplicación en vasta escala de 
la gran ley del menor esfuerzo, que 
fige las sociedades humanas, engen-
drada por el egoísmo de los hombres. 
que nos impulsa a aprovechamos de 
lo ajeno cuando podemos y de dondo 
proceden en- línea recta todos los la-
drones del mundo, desde los banque-
tes europeos y americanos hasta os 
"libertadores" que en las desoladas 
mesetas mejicanas asaltan, rifle en 
mano, al viajero imprudente que se 
aventura en aquellas tierras de nmi-
mero el negocio para quedarse des 
i pués con él por un plato de lentejas. 
¡ Si esto llega a realizarse, Unc'e 
igam habrá redondeado su negocio: 
j entonces Cuba, Santo Domingo, Hai-
tí, Panamá, Nicaragua y el resto do 
Centro América, con Méjico a la ca-
beza, no serán más que negociaciones 
subalternas, dependientes de la Casa 
Blanca, y el Tío ladino y taimado po 
drá sentarse tranquilo y satisfecho, 
atusándose las clásicas barbas, desde 
tu amplio sillón de Presidente del 
"Gran Trust de las Naciones". 
P O S I T I V O S R E S U L T A D O S 
En los onsoa de estrechez de la orlni, 
lo único que da positivos resultados son 
las bujías flnmel. E n seguida proporcio-
nan el más completo alivio. Lo-» que tlc-
n^n tau «."ruel pydcclmlento, deben lle\i r 
sitmprc consigo las bujías flamel. 
Ci'an.io las pida. Indique si nocesifa 
las bujías flamel para la estrechez o k'l 
las que le hacen falta son las bujías Fla-
mel contra ciertas dolencias contagiosas, 
nt'i: Sarrá, Johnson, Taquechol, d.ic-
omer y farma-
Zaldo y Compeñi 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva, Y o r k . N u o v » 
Orleana, Veraoruz, Méj ico , 
San J u a n de Fuerte Rico, 
árem Par í s , Burdeou, Lyon, B a -
yona, Hamburgo, R o m a . Ñapó le s , 
H I U L d , Oénova , Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
Íe, T o I o u m , Venecia, Florencia , ur ín , Meeina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provta. 
d a s de 
W S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
lüLAWTON CHILDS Y Cfl. 
I v I M I X E D 
O O N T P T Ü A P O R B A N O A R I O 
T I R S O K Z Q U K R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E Ü J j Y . 4. 
Oaaa orlgiiuilmante esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos per cable y gira 
letras «obre las principales 
ciudades ¿fe los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1856. Cable: Chllds. 
aicion. 
Y como para demostrar una vez 
más la dosis de verdad que encierra 
el apotegma "los extremos se tocan , 
véase cómo el trust, última y avanza,-
da etapa de la evolución comercia ,̂ 
nara designarla con un suave eute-
para uebigiiai a lo„ nroce- Venta: Sarrá. Johnson, 1 
mismo, se da la mano con ios pioc ^ González. Majó y Col 
dimientos del "ranchero lat no ,.m - | ^ bieii surtldaS-
ricano, que también procura las más 
eficaces formas de UunarsiJ - i aj--;" ^ 
espaldas del Código Penal. 
Cuando uno de esos ladinos rancho-
ros, desconfiados y maliciosos como 
citanos tiene un rancho malo, cíe tie-
n:a innata y estéril, que no produce 
ni lo que cuesta sostenerlo, escoge en-
iré sus "peones" al más animoso y 
con mayor vocación para propietario, 
lo enamora, lo mima y lo endulza, y 
cuando lo tiene "de punto", le ofrece 
el rancho en venta, en tan fáciles con-
dicionas de pago, que casi parezca un 
reiralo. El incauto muerde el anzuelo, 
como que le han tocado en el sitio 
Eensible, el resorte que no falla, la pa-
eión por la tierra que vive en el cora-
eón de todo campesino. 
Y el trato queda cerraao. El nuevo 
dueño, entusiasta y animoso, ansian-
do hacer suyo de veras aquel pedazo 
de tierra, mete allí todo el hombro, 
todas sus ansias, todas sus energías 
de joven y toda su inconmovible vo-
luntad. Si ei tiempo le ayuda, y le 
ayuda casi siempre al principio, le-
vanta una buena cosecha que alcanza 
para cubrir el primer vencimiento y 
t i no le alcanza del todo nunca falta 
un usurero de buena voluntad que " ? 
complete." El año entrante será me-
jor, piensa; y con esa esperanza redo-
bla sus bríos, acumula nuevas ener-
gías y se multiplica por todos lados. 
Pero el tiempo, es malo, la tierra es 
peor y la nueva cosecha no alcanza ni 
para cubrir gastos. No importa, el 
"patrón" lo espera para el otro año, 
hay que trabajar más. Y los caminos 
ee limpian y se enderezan, y las plan-
taciones se mejoran y en todas par 
tos se respira y se siente el amor al 
trabajo. Pero tras de un año malo 
Viene otro y otro más, y al fin eil inex-
; pérto y animoso peón que soñara ser 
1 "amo", cae vencido sobre el surco, y 
la finca, remozada y compuesta por 
el esfuerzo que el amor redobló, vuel-
ve al ranchero ladino, que ha hecho 
b u negocio redondo: tener un admi-
nistrador excelente, que de un pára-
mo haga un jardín, y todo ello de bal-
de! 
He aquí lo que en Méjico llamamos 
"un plan ranchero". 
* * * 
Ahora reflexione el lector y fácil-
mente percibirá que de aquellos trusts 
y de estos planes rancheros y de la 
combinación de ambos está llena la 
política de la Casa Blanca. 
¿ Qué cosa es, si no, el caso do Fili-
pinas ? 
A poco de haberse quedado con el 
rancho, echó de ver Unele Sam que la 
compra ei-a mala, mala decididamen-
te: la tierra, estéril para aclimatar la 
especie "yanqui", está llena de alima-
ñas feroces que todo lo destruyen, y, 
además,—y esto es lo peor—hay allí, 
.a la otra puerta, un vecino muy mc-
lesto y peligroso, el japonés. 
Luego que se convenció de ello. Tío 
Sam se propuso vender el rancho, y 
para encontrar comprador le ha esta-
do poniendo sus adornos y arrequives. 
Ahora quiere venderlo a los mismos 
despojados, los filipinos, y parece que 
éstos se animan; pero se entiende que 
la venta es un plan ranchero: se tra-
ta de que los filipinos lo trabajen 
amorosamente, que se entiendan con 
el odioso vecino y Tío Sam se lleve lo 
mejor de la cosecha. Y esto, entendi-
do, conservando siempre un pie aden-
tro, algo como una enmienda P^att. 
para volver a entrar cuando le con-
venga; por ejemplo, si llegare el ca-
ce de que, mejorado notablemente el 
rancho, el vecino abandone sus toscos 
procedimientos y pésimas intenciones. 
Aunque distintos por la forma, los 
casos de Santo Domingo y Haití son 
en el fondo idénticos al de Filipinas: 
se trata de encontrar un hombre ani-
moso y honrado que se encargue de 
cada uno de esos ranchos en beneficio 
de Tío Sam, mientras a éste le viena 
en gana quedarse con ellos definitiva-
mente. 
En igual condición están ya Pana-
má y Nicaragua. Ahora solo falta Mé-
jico para completar el plan. Solo que 
tn Méjico, por circunstancias espe-
cíales, ha sido necesario arruinar pri-
A M U M C S 0 S P I R O F E S B O M A L E 
3 W C Z Z X O rzsotc 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
N. Getats y Compaíl ia 
108, Afralar, 108, esquina c Amor-
S a r a . Hacen pagos por el c a . 
ble, facUttan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
j larga visto. 
A C E N pagofe por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitules y 1 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos Ico pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bra New York , Pilodelfla, New O r . 
leans, San Francisco , Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
I l O S D E @ 
L E T R A j Q ) 
i A. B A N C E S Y C I A . 
B A K Q u s a n o a 
Te lé fono A-1740. Obispo, s é f fk M 
A P A R T A D O N U M E R O T t l . 
Cable: BAIfCBDft. 
Cuentas oorrtantaa. 
D e p é e l t o s con j sin Interés . 
Desonentos. P l g n o n d o n c * 
C a j a de Ahorroa. 
I R O de letras y pagos >or 
cable sobre tedas las p ía -
_ zas comerciales de 'os E e -
tados Unidos, Ing la tena , Alema-
nia, F r a n c i a . I ta l ia y rfapdbttcas 
de Centro y Sud-Amftrtoa jr sobre 
todas las ciudades y pn*Mos de 
de E s p a ñ a . Is las Baleares y C a n a -
rias, asi como las yrinctpalen de 
ceta Is la . 
Corresponsales del Banco de R a -
pan a en l a I s l a de Coba. 
HIJOS DE R. A H I L E S 
B J L M Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H P O S I T O S y Cuentas oo-
n i e n t e a D e p ó s i t o s de valo. 
r e a h a s f adose cargo de co-
bro y remisidff de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta ds valores p ú b l i c o s e Industrla-
Ica. Compra f venta de letras de 
oambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
soVre loe pueblos ds E s p a ñ a , i s las 
ble 
l ares y Canarias . Pagos por «a-
y Cartas de Crédi to . 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Coiqnleto: |2.00 moneda oficial. 
LaborMorlo Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
snAUsis de tedas clases. Salud, 60 
(bajo»). TeUfone A " 
¡ M I N E R O S ! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agr íco la e Industrial. 
C á r d e n a s - C a s t e l l a n o s . 
M A L E C O N , 248 . T . A-5244. 
21440 30 s. 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
Director: Dr. Modesto Mañas. 
Suero anti-consuntivo Zequelra. 
contoa la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2, De venia: Droguerías 
7 Boticas. Teléfono A-7704. 
21452 30 s. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tnto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
£toea. seqolna a Q. Teléfono T-4XS». 
Tratamiento -le Proíeeoras. ledbl-
dss de] zaejor Instituto de Sueda. 
Ana AlbrecbL Directora Astrid. 
l'ngslroiln. Asistenta 
9787 
C O M A D R O N A S 
31 oc 
i . Balcells y Compañía 
B. « • O. 
A M A R G U R A , N U m . 3 4 
1TACHIN p a « o s por el sable y i giran letras a osrta y larca ü vista sobre New T o r h . L e ñ -
ares, Par í s y sobro todas tes oapi-
talee y pueb).o« de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canaria*. Ageatee de la 
Co«P»f l í a de Separo . o S a ^ T t o o L Í 
dioe " R O Y A I * " • —*mu 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
a ^ ^ w ^ ' t a t l T a de I t -Ase-SÍmI11 Cubana de Beaefloencla- y 
V Boadad." Beclbe Ordeasa 
Escobar, número M. • 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio:iCrapedradO'lS; de 13 s B. 
Teléfono A-TSM. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS .ADMIXISTBATIVOS 
•jmCKCADERWS, X O j M - 4, ALTOS 
D B I>OS A , CINCO P. MU 
18184 S O - j 
B U F E T E S 
D E 
M a n s e l R a f a e l /Angulo 
Amargura, 77, Habana 
^ 120 Broad^ay, Wew Terk 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarle 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and ^Coosselor at L ( m 
22381 30 s 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO «T NOTABIO 
Tejadillo, 11. TeL A-8044. 
21209 31 a. 
L e . . S a n t i a g o R o d r í g u e z ¡ IBera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCCIBADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-flOlS. 
De 9 a 11 y de 3 a B. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Oallano, 
Mt bajos. Teléfono A-481S. 
19054 1 ee. 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Obispo. 23, altos. 
C 0 6 » lO M 8 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J 1 A S 
A R T U R O H E V Í A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 8. Sen Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Lúa. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOOADO-NOTABIO 
HABANA. 87. 
TeL A-S86S. Cable i AXJEV 
Heees de despacho t 
D e S a U e . m . y d e 2 a 5 p . m . 
20 s 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, ndraero 03, altos. Teléfono 
A-24S2. De » a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T o r n a n t e 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y TeMzrefo: "Gedeleto.* 
Teléfono A-285S. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Boíetoi Cuba, 18. Teléfono A-Sflét. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oemposiela, esquina • Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de les Tribunales de 
Justicia. Asuntos Judiciales, sdml-
nlstrnclrtn de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en btpoiecas, ce* 
bro de ouentas, desabnclos. Proere-
•o, M. Teléfoae A-0O24. Bufete i 
Tacdn, 21 de 2 a 4. Tel. A-S240. 
21710 80 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . G a n d i ó B a s t e r r e c h e s 
ALUMNO DE LAS E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz jr Ofdoa 
CeasulUe: de 1 a 3. Galiano. 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
SI en 
8742-8068 10 oc 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A n g o n e s 
tl66t 80 s. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
•tpeclalleta «n enfermedades del pe-
es o. ínstttnto de Radloloaia y Hlec-
trlddad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New Tork r ex-dftrec-
fpr del Sanatorio "La Esperansa." 
Belna, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
foaos 1-2342 T A-255a. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
B 8 P K C I A L I S 3 A 
BN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 12 a z p. M. 
Manrlan*. 132. Telefone A-SléS. 
V L • i . 
D R . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Aaoolaoión de O»-
pendlentee. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en íseptnno, 38. Telefono A-B337. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Ve-
dado. Teléfono P-4488 
C 5417 In 13 • 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
ConenKas: «U 1 a S p. m, 
DomielUe: MaDiiqoe, ÍXS. 
T-i-ifono A-74M 
21573 80 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
^ c s S T h Í U ^ 
S«r«^06.lclflB del ¿ospital cu2S2 
Í ^ B ^ < í l ? n a , ' ««PwlallBta en eiSer-
medade». ds los oídos, garganta, ¿ s i 
^03- CoaBaltfis particulares 
$1 «0? a eH^tro- Amistad; 60, cltolca 
r Jt! con derecho a consnltas f operad.»* . . Teláfono A-1017 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Bnfensedides de Niños, Señoras y 
Cirugía en gbneral. Cooscitas: 
CHRRO, 510. THL». A-87XS. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéaüea é e la 
Universidad ds la Habana. 
Medicina general y especialments 
enfermedades renéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a 3, excepto los do-
mingos. San Miguel, 100, sitos. Te-
léfono A-ttW. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrnjsao ds la Gasa de 
Salud "tía Balear" Cirujano del 
Hospital número L nfcpiidsltsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas; de 
3 a 4. Gratín part les pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-25% 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MBDICO CIRUJANO 
Bx-lnterne del Hospital "Meree-
des" 7 de la Clínica «Múfiei-
Baetamante" 
Enfermedades de señoras y ni-
ños. Enfermedades de la piel y so-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-9008. Te-
léfono particular: P-1732. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrojan» del Hospital de Kmer-
genclaa jr del Hospital número Une. 
CIRUGIA * E N GENERA I> 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTBCCIONES D E L 606 T NEO-
SAIA'ARSAíí 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
OE S A 6 F . M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
23120 31 en 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultad: 
de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
21712 30 s 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rdptda por slsteaia b m 
deralslme. Consaltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
CaCfc de Jesús María, 10. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
^ cstémaro. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO BfíPBCIAL LAS DIPBPSIA8, 
ULCHRAS D E L ESTOMAGO T L A 
B N T B R I T I 8 CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U S A 
CONSULTAS: D E 1 A A 
Salad, SS. Teléfoae A - S O M . 
GRATIS A LOS POBRES. L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E E N E * . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D I 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrlcss t 
masaje vibratojrfC, en Cuba, 87, altos ^eJ1,aJ y $n ^ " e a . esquina a San 
Indalecio, Jesús d«k Manta Tais, 
fono 1-2000. « « i * * xeie-
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las «níénneda-
des del estómago e Intestinos • la 
impotencia. No Tlsitsu Consultas a 
$1-00. San Mariano, IB, Víbora, Bofa 
de 2 a A Consultas por correo. 
J 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
ODICXNA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D B U a S. 
ACOSTA, 89, A L T O S . 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mixtas 
por los Filacósenos específicos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
lefono A-6095. 
a i 7 i í 80 • 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoelclén de la F a -
fultad de Medicina, Cirujano del toepital número L Oensnltai: de 
1 a 8. Consulado, núBeftreOi Te-
léfono A-4544, 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consnltas; Luz, núm. de U a l> 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P 1 0 
Garcunta, naris y oídos. 
Génrasle, 33; de 13 a S. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la UnlTersIdad. 
Garsanta, . Nariz y OIdes (exeln-
slTamente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolae t 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
ISo hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consut-
r ^ i l ' weí;en a.d<lulrlr—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E ^ J^e de la Clínica del Dr. P 
Albarrán. Enfermedades secretas" 
Horas de clínica: do 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 8 de la tarde. Señoras: horns 
especiales preria citacldn. Larapari-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento ds enfnr-
niedades secreta*. (Kayo» X , corrien-
tes de alta frecnencU, í i^radicie 
* tc í„ en Z11-Clín,ca- Manrique, f.íi! 
de 12 t A T»léf<)D , A-4474 
D r . L A G E 
Hemortoldes y «nfermedades secre-
tas. Tratamientos rApidos y efica-
ces. 
HABANA. NLM I R » , ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A t . 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-Í859. Habana. 
Exámenes clínl-íos en Keneral. E s -
pecialmente exámones «le la sangre 
Diagnóstico de enfenneda.lae secre-
tas por la renccldn de n'assermann. 
•o. Id. del embarazo par la reacc'fin 
ue Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos . \ . De los Hospita-
les de Flladelfla, Nexv York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
Retretas. Examen del rlMOn por los 
Rayos X. San Rafnel, 80. Do 12 a 3. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura'.ldn de las enfermeda-
des mentales / nerviosas. (Unico rn 
su clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1*14 Casa particular: San Lá-
«aro, 821. IWifono A-4603. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garsanta. naris y oídos. Rfpeele-
llsta del Centro Asturiano. 
Malecón, U , altos, esqnina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44«S. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partes y enfermedades de aefioras, 
enfermedades de niños (medicina, 
eirusla y ortopedia.) 
Consnltas: de 12 a S. 
Bmm Nlool&s, esquina e Trocadero. 
Teléfono A-4MS. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Medico de la Casa de BeneCicenela 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niftos^Médlcas 
y Onirdrgicas. Consultns: T>e 12 a 
2. la, esqoina s J , Vedado. Teléfo-
no F-423&. 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cret^. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Conpultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consnltas: de 1 c A Con-
solado, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrojaac de la Quieta de Salad 
"LA B A L S A R 
Enfermedades de sefloras y drefftn 
en general. Coasnltas: de 1 e 1 
San Jon*, 47. Teléfono A^tm. 
Í I T - ' O «0 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parta 
Knfemedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de loe 
doctores Seyen y Ylnter, de Parla 
por análisis de) Jago g&strieo. Cea-
salvas: da 12 a a Prado, n ti mero M, 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Naris, xarssn-
ta y oídos. ConsulUs: ds 1 a 1 Obis-
pe, S4, altos. Domicilie: 1S, «atra A 
y B. Teléfono p-sua. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corarón, Pul-
mones, Nerrlosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
mero 34. Teléfono A-B418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-431S. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
rlbratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 8, en Neptoao, CL Te-
léfonos A-84S2 y P-13M. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatodráMce de le E . de Medicina. 
Sistema nerrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, mlér-
ooles y viernes, de U>Vi a Bee-
naza, 8S. 
Sana^arto, Barreta, PJ. Gñauaba-
con. Teléfono S1U. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
Y T U B E R C U L O S I S 
LeAltad, 112 Teléfono A-39S1 
Consultas: de 3 a'6. 
2Í570 30 8. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 10. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3813. 
D i . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
Teléfono A-5337. Particular: Luya-
nó, 84-A, Teléfono I-22»4. 
21657 80 > 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspoolalmea-
ts tratamiento de las afecciones del 
peche. Caaos Incipientes y araasa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas día rio mente ds 1 s 8. 
XeBfcUHt !»•> VflUfeae A-: 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DH N I « 0 8 
Censaltaet de IX » A Chacón, n , 
easl seaaiaa a 1 su ásela. . Toléfsae 
A-ñSA 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
D E S D B NISOS. 
CONSULTAS! D E 1 A A 
litis, 11, Habana. Teléfono A-188*. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclnslra-
mente. Consultas I de 7% a 8% a 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, TA 
Teléfono A-3C82. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Bopedellsta de la Bsouela de París. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Ceaerritis: de I a A 
Oeolee, U . Teléfono A-esSQ. 
21709 30 s 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-52r.O. 
Domicilio: Concordia, número 83. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO V E T B R I N A U I O 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. I-29«0. 
c tiooa SOd-l-
C I R U J A N 0 S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'Reilly 98( al-
tos. Consnltas de 8 a 12 y de 2 a B. 
21703 21 s 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico, 30 afioe en la capital de Mé-
Slco, ofrece sus servicios al público le esta culta capital. Obispo, 06. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
21841 30 s 
D r . J o » é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Efvecialista en trabajos de oro. Oa-
rsntlso los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 8 a 11 y ds & 
a 5. Neptuno, ndmero 137. 
OABtfNBTX E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
U , SANTA CLARA NUMERO 1 S , 
«etre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales coa garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postisos de 
todos loe materiales y sistemaa 
Puentes fijos y movibles de yerda-
dera utilidad. Orificaciones Incrue-
tadones de oro y porcelana, empas-
us, etc., por dnfiado que euté el 
Jlonte, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a porfecciún, aia-
xllares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios farorobles a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 8 p. m. 
21710 30 s 
D r . M O N T A D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H« trasladado sn gabinete a Indus-
trifc. 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g ü e r a s . 
C Irajano-Dentl sta 
Campanario, 87, bajos. De 8 a. si. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
B p. m. luneii, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y excln-
slva, sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
$8-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento ^ 
dad y del Centro £1° (ls 8 s « . 
del Comercio. Ojos n a r i ? ^ * ^ 
garganta. Horas de' consta-^rt' 
a, m. s 12 (previo «Ita^rt? I ^ ? 4 
a 4 p m. dlarUs. De 4 a n ^ í 
tes. Jueves y sábados, para01;^-
1 peso al mes. Calle d¿- o7i Pobyea 
esquina s Merced. Telífan^ ?• J^O. 
Pat. F-1012. Ae^oao A-77B<C 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
ConsidtMi Ae 1 a 9, tarda. 
Prado, aúaiíaro Vi-íi. Tri. A - 4 ^ 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. A a k I Z T OIDO*» 
I^OXSüLTAS PARA LOS POBRES-
$1 A L MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
22382 30 a 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 u 12 y de 1 a II 
Teléfono A-SOlO. Aguila, número 91 
2285'. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • s 11 
y <e 1 a S. Prado, 10& 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a , 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cíaliflad en la correcclfin del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 69-B. San-
ta Clara. 
D r , F r a n c i s c o M . F e r c á n d e z 
OCÜLIS'/ K 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a a. Prado, 108. 
21575 30 s. 
D r . A . F R I A S Y 0 M T E 
OCULISTA 
Oarsrsntn, >'azi> y Oidoa 
Consnltas: de 0 a 12 a. m. V êia 
pobres un peso al mes. Galiano, M. 
Teléfono T - l A l l . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
número 36, altos. Teléfono A-1885. 
ÍEu la actualidad ausente de la tabana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Cónsul*, 
do, 7B. Teléfono A-617a 
30 s 223S3 
SALON QCIROPEDICO 
de Neptuno, 5. Teléf. A - 3 ^ . 
E n este establecimiento, mon-
tado con todos los adeluntos de 
la quiropedla moderna se prestan 
los servicios de pedicuro, mani-
cure, masajes, sliampío y depi-
lación. Pedicnres: Luis E . Rey y 
señorita Casilda Montes de Oca. 
Manlcures: señorita Ana Muría 
Rustamante y Mlss. Alda Whlte. 
Masajes: señerita Encarnación 
Canut. Depilación: M4ss Margarita 
David y señorita Montes de Oca. 
Shampóo: señorita Esp«-anr.a Es-
trada. Pida un folleto de la casa. 
Se admiten abonados desde Jl.OO 
mensual. Servicios de 7 a 7. Los 
sábados hasta las 10. Domingos 
de 7 a 12. Tratamiento de los pies 
por correo. Servicios a domicilio. 
223S3 30 1 
P r o f . P E R C Y A M A G A Ñ I 
American Chiropodlst 
• Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pacirtn de las espinillas y del vello 
y pelos de In cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6.» 
Se habla francés, inglés, espa-
ñol y alemán. Teléfono A-8535. 
24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a de 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA , 
Ofrece sus servicios en ln ca»" 
de Los, nfimero S4, altos. Horas, e* 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se ps»» 
e domicilio. Teléfono A-1367. 
C 477» In. 20 t 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . 
San Isnscio. 25. TeL A-7S1L 
Flanoe. Proyectos, Direccione» de 
•braa, oonstrnedones, informes, nw* 
didas y tasaeionos de todas c la i" 
lloras de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 8 a S p. n* 
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S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
/ / m d a / m > . 
ULTIMOS CABLE-
NUEVO E M P R E S T I T O I N G L E S 
Nueva York, 30. 
E l banquero multimillonario Mr. J . 
P. Morgan saldrá hoy para Londres 
ton objeto de concertar con el Go-
bierno Inglés un empréstito adicional 
do doscientos cincuenta millones de 
pesos que se invertirán en adquisicio-
nes hechas en los Estados Unidos, de 
provisiones y material de guerra. 
L A S I T U A C I O N E N C R E T A 
Londres. 30. 
Les despachos de Canea (Creta), di-
cen que Venizelos y el almirante grie-
go Kountouriotes ejercen el completo 
dominio de la situación revoluciona-1 
ria. 
D E C L A R A C I O N D E LORD C E C I L 
Londres, 30. 
Lord Robert Cecil, en reciente en-
trevista, manifestó que "todas las pro- j 
1 reías de una completa y definitiva i 
victoria de los Imperios Centrales se 
han desvanecido ya de la mente de 
los alemanes." 
CONDENA 
Ciudad de Méjico, 30. 
E l general Blanco, después de ha-
ber estado un año esperando que se 
fe juzgara bajo la acusación de haber 
cometido actos de traición contra el 
Qobierno, ha sido declarado convicto 
y sentenciado por el consejo de guo-
na a seis años de prisión. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 30. 
E l parte of'cial de 1t mañana dice 
que •as tropas francesas ganaron 
ayer algún terreno al norte de Ran-
:ourt. pero que el pertinaz temporal 
de agua continúa iirpidiendo reailizar 
en gran escala operac'oncs militare.s 
?n el frente del Sonime. 
D E C L A R A C I O N D E L KRONPRINZ 
D E B A V I E R A 
Berlín, 30. 
E l Príncipe Rupprrecht, heredero 
de la Corona de Baviera, y general 
en jefe de los ejércitos alemanes que 
operan en el Somme, ha manifestado 
al corresponsal de un periódico ber. 
Hiiés. que probablemente la guerra 
continuará todo el año de 1917, agre-
gando que la ofensiva aliada en el 
frente del Somme, no terminará pron 
to, pero que el enemigo encontrará 
la nuez demasiado dura para partirla. 
BESTJMEN D F . I j C U A R T K L G E N E -
R A L F R A N C E S . 
París, 30. 
Comunican del Cuartel General que 
los «-.ién-ito.-, anglo-franceses han con-
qv}lsUul<)j durante las treoe semanas 
que lleva hasta ahora la ofensiva 
franco-británica en el Sommc, 285 ki-
lómetros cuadrados de territorio, o 
sea quince kilómetros más que los 
conquistados por los alemanes duran-
te seis meses en el frente de Verdón. 
Además so han capturado 45 pue-
blos y lugares, cada uno de ellos con 
vertido ,en vei^dadera ^fortaleza, y se 
han hecho 62 mil prisioneros al ene-
migo, quedando además en poder de 
las tropas franco-britáíücas 285 ca-
ñones, la mitad de ellos de grueso ca-
libre, y más de mil ametralladoras. 
LAS BAJAS LVGIiESAS E X SBP-
"I1EMIBRE. 
Londres, 30. 
L a naturaleza desesperada de los 
rocJentes combates librados en el 
frente del Somme han acusado al 
ejército británico en muertos y he-
ridos, bajas que han excedido de 
3.800 diarias, durante el mes de Sep-
tiembre, haciendo un total de 5.439 
oficiales y 114,110 soldados. 
VAPOR A P I Q U E 
Londres, 30. 
L a Agencia del Lloyd anuncia que 
el vapor inglés Rallás lia sido echado 




N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
r i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 » A . a l t o s 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, 28 de Sep-
tiembre 1916. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L O E S T E 
Frente del Príncipe Ruperto: Los 
ingleses y los franceses recomenza 
ron con grandes ataques entre el Añ-
ore y el Somme después de una pre-
paración por fuego que casi excede a 
todo lo experimentado hasta ahora, j 
E n la mayor parte del frente de bata- I 
lia nuestra infantería se sostüvo In- ¡ 
quebrantable bajo © 1 mando de los 
generales von Arnim, von Huegel y 
yon Schinck, eficientemente ayudada | 
por la arLiliería y los aviadores, y 
victoriosamente rechazó al enemigo. 
Cerca de Tiepval y al este de Labbaye 
aún siguen violentos combates. Ata* 
ques especialmente furiosos que em-
prendió el enemigo en ei frente des-
de Morval hasta el sur de Bouchaves-
nes fueron rechazados, sufriendo el 
enemigo muy grandes pérdidas espe-
cialmente en el primer ataque que 
fué completamente rechazado. Los ¡ 
destacamentos enemigos que habían 
penetrado en nuestra línea, fueron 
inmediatamente arrojados de ella. A l 
nordeste de Rancourt y al este de 
Bouchavesnes retuvo el enemigo pe-
queñas partes de nuestras .posicio-
nes. 
Nuestro? aviadores derribaron siete 
í E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o de p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e necesitan y a l l á voy e n s u auxil io. ¡ M e v a n a ovac ionar ! 
S Y R G O S O L . se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u n j e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
U s e e s e n c i a 
"JAZMÍN DE VENfCIA" 
L a M e j o r 
M U E B L E S 
finos de alta novedad, a 
precios de gran economía, 
siempre los encontrará en 
el almacén y fábrica de 
muebles 
" L A I D E A L " 
Variada existencia, en 
juegos de cuarto y co-
medor, en modelos de nue-
va creación. 
Lámparas de sala y co-
medor, colchones y almo-
hadas de pluma. 
* Todo a precios de ganga. 
A n g e l e s , 1 6 . T e l . A - S O . 
H a b a n a . 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z . 
máquinas, de las cuales corresponden 
cuatro a ia batalla del Somme. Peque, 
ñas escuadrillas enemigas entraron 
«-n territorio holandés y volvieron por 
la misma vía. Sus ataques apenas 
tuvieron resultado. Dejaron caer bom-
bas sobro Bínaselas matando a 15 ca-
ballos, 13 paisanos belgas e hirien-
do a 28 paisanos belgas. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Frente del Príncipe Leopoldo: Ata 
ques rusos de poca importancia al oes-
te de Riga y entre los lagos Madiol 
y Narocz fueron fácilmente rechaza-
dos. 
L a posición que según nuestro in-
forme del día 22, perdimos cerca de 
Korytnica, fué reconquistada ayer'por 
contra-ataques de las tropas del ge-
neral von der Marwitz después de 
empeñado combate, y además conse-
guimos algunas ventajas de terre-
no. Toda la tentativa del enemigo do 
desalojarnos fracasaron completamen-
te. 
E l cuerpo de ejército siberiano nú-
mero 4 f-ufrió pérdidas tan grandes 
que se aproxima a la destrucción de 
casi todo el cuerpo, capturamos 41 
oficiales, 2,800 soldados, 1 cañón y 17 
ametralladoras. 
Frente del Archiduque Carlos: Para 
I mejorar nuestra posición, avanzamos 
i imestra línea al oeste de Krasnolesie. 
i «rntre el Zlota Lipa y el Narayovka; 
' capturamos 130 rusos y 4 ametralla-
doras, y los contra-ataques rusos fue-
ion rechazados. 
En los Cárpatos los ataques rusos 
fueron i-Qchazados y en algunos pun-
tos solo después de lucha de cuerpo a 
cuerpo; al nordeste de KirUbaba nues-
tros contra-ataques aun continúan. 
T E A T R O D E LA G U E R R A D E 
T R A N S I L V A M A 
Cerca de Hermannstadt tenaces 
combates s-e han desarrollado, venta-
josos para nuestras tropas. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L O S 
B A L K A N E S 
Nada de importancia ha ocurrido. 
Nuestro aviadores volvieron a arro-
jar gran cantidad de bombas sobre 
Bukarest, donde aún siguen los in-
cendios causados en varios puntos por 
nuestros últimoa ataques. 
Cuartel General Alemán, 29 de sep. 
liembre. 
C5713 4t-30 Id-lo. 
C5693 2t-29 
Casa de Prestaaios 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
6, AL LADO OE LA BOTICA. 
Al T R E S por C I E N T O , presta 
. ñero COn garantía de alhajas y rea-
'íza a cualquier precio existencias 
«e Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fina 
y píanos. 
h i l a z a . 6. Teléfono Jl-6363 
Joyería, Relojería y Optica. 
El Dos de Mayo 
Ofrece al público y su numerosa 
dintela, gran surtido de joyería fi-
na, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas y [ 
bolsillos de plata fina, relojes de oro 
y plata, anillos, et{%, etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas* oro y platino y se hacen | 
y componen toda dase de joyas. 
E L DOS D E MAYO 
A N G E L E S , 9. H A B A N A 
T E L E F O N O A-8956. 
C 6009 alt 1 6 t - - l 
L o s q u e . verdadefarnente "saben 
comer'*, los refinados de l a mesa, 
los que han viajado, los que saben 
cuidar su salud, toman invaria-
blemenle 
A G U A « S O L A R E S 
( E i S P A M A ) 
Ú I N l C O 5 R E . C E P T 0 R e 5 : H E R M 0 5 a Y A R C t i E : « G U | R R I 3 4 : ' T £ I 9 A 2 5 ^ 
T E A T R O D E G U E R R A D E L O E S T E 
Frente del Príncipe Ruperto: Des-
pués de haber sido saagrieniamente 
rechazados los ataques del enemigo 
del día 27, la batalla '~n ei Sommt 
desde ayer decayó visiblemente. Gran-
des ataques ingleces entre el Añero 
y Courcelette fueron rechazados des-
pués de lucha cuerpo a cuerpo en el 
ala occidental. Pequeños retazos de 
trincheras fueron abandonados por 
nosotros. A l noroeste y a* norte do 
Courcelette el ataqua, Inglés se des-
harató por nuestro fuego. Un ataque 
más débil cerca de Eaoucourt l'Abba-
ye, igualmente fracasó. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Frente del Príncipe Leopoldo: 
Aparte de un infructuoso pequeño ata-
que ruso al nordeste de Gorucishki 
y de mayor actividad de artillería en 
algunos puntos, no ha habido ningún 
acontecimiento de importancia. E l nú-
mero de prisioneros capturados el día 
27 cerca de Korytnica aumentó a 41 
oficiales y más de tres mil soldados 
i u s o í » , y el botín aumentó a dos ca-
ñones y 33 ametralladoras. 
Frente del Archiduque Carlos: Los 
combates en los Cárpatos continúan. 
T E A T R O D E L A G U E R R A D E 
T R A N S I L V A N I A 
L a resistencia del enemigo en el 
distrito de Hermannstadt se paralizó, 
y las fuerzas rumanas fueron arroja-
das hacia las montañas. 
T E A T R O D E G U E R R A D E LOS 
B A L K A N E S 
L a situación no ha cambiado 
N O T I C I A S 
R E Y E R T A E N T R E SOLDADOS 
Anoche sostuvieron una reyerta en 
Mazorra los soldados José A. Miran-
da y Ensebio Costa, ambos pertene-
cientes al destacamento de aquel lu-
gar. Se dispararon mutuamente va-
rios tvros sin causarse daño alguno. 
L03 móviles de la reyerta fueron 
un disgusto. 
L E S I O N E S Y SUICIDIO 
Anoche, e^ el pueblo de Hoyo Co-
lorado, causó varias lesiones a su 
concubina el blanco Flores Viera, 
ahorcándose después en el patio de 
su domicilio. L a concubina de Viera 
Se nombra Mercedes Moreno, que re-
sultó con lesiones menos graves de 
las que fué asistida en la casa de so-
corro de la población. 
Vrera falleció. E l juzgado conoce 
del hecho. 
R E G I S T R O MINERO 
E l Presidente de la República ha 
autorizado al Gobernador de Pinar 
dej Río, para que expida al señor Jo-
sé Baldor y Valdés el título de pro-
piedad de la mina de hierro, cobre y 
otros metales denominada " L a Ca-
sualidad," en el barrio de Playuelas, 
del término de Viñales. 
Suscríbase al DI/VRIO D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
LA 31A RIÑA 
P a r a H o m b r e s 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANI-
T U B E . el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas.» Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
ETERNA IIUSION 
De nuevo os presen-
táis, formas aéreas anto 
mí, flotando entre la luz 
y el oro. ¿ Podré asirme 
de vosotras y deteneros 
el vuelo? ¿Puede el co-
razón marchito sentiff 
nuevas ilusiones ? 
Go*the "El Fausto." 
L a Naturaleza, madre generosa d« 
todas las criaturas, brota gérmenes 
de vida en todas partes. A cada ser 
viviente le abre un cielo de amplios 
horizontes en que brilla una esperan-
za risueña, una chispa de amor, uHj 
rescoldo de viejo cariño eternamente 
renovado. L a criatura humana se agi-* 
ta en perdurables anhelos; el vegeta^ 
se cubre de flores y el mineral crista-» 
liza en facetas irisadas. Todo cuantot 
existe palpita y sueña ;w calor de 1« 
madre Natura. 
E l joven safre dolorosa angustia a( 
perder la ilusión primera. E l viejo 
la ve marcharse triste y resignado; y 
todos proseguimos en busca de la 
eterna mariposa de alas de oro que «t̂  
nos escapa de las manos dejándolas 
impregnadas de un aroma celeste. As< 
el espíritu, aun cansado y desengaña^ 
dó, no abandona la esperanza de un 
nuevo amor, y busca en todas partes 
la nueva ilusión con que soportar o 
entretener la vida. Una mujer triste, 
llora la muerte de un ser inolvidablej 
y va al Cementerio los domingos. 
Aquella mujer, hermosa en el otoño 
de su vida, guarda en su corazón el 
arcano impenetrable de un secreta 
íntimo. Hay un hombre que la con-
templa y la acLmbira; la recuerda da 
su juventud ,quiere sondear su alma, 
y le dice: "Yo «ré ai Camposanto ai 
mitigar tu duelo. Llega la hora de la» 
cita y la mujer no comparece. 
E l hombre ha comprendido. E n lass 
puertas de la vejez, llora una nueva 
ilusión que se dssvanece. ¡Es la úl-
tima! exclama. Y a no más ensue-
ños ni esperanzas locas. Todo acabó. 
Solo queda el vivir de los recuerdos. 
E i fantasma de la mujer es una vi-* 
sión de humo. E l hombre fatigado no 
¡ la vida, no tiene ya calor para nuevas^ 
ilusiones. Y cuando en esto pensaba, 
vió caer e sus pies una florecita d«i 
hojas blancas ligeramente coloreadas-
de un tono violeta. Aira el hombre 
los ojos, y ve un árbol pelado, sin. 
I hojas verdes y -n lo alto de su's ra--* 
ramas cubierto de flores en forma dai 
penachos umbelíferos de nn tnati^ 
¡blanco róseo como las cumbres des. 
| nieve doradas por el sol. 
¡Oh Naturaleza, cuán oportuna-
' mente avisas al corazón desfallecido! 
¡Ese árboi seco y ornado de flores es 
' la imagen de mi vida. La ilusión re-
verdece en los pechos hasta en |1 
ocaso de la existencia. Alienta, espí-
ritu, y no desmayes nunca. Ama y 
cree, porque Natura, siempre solíci-
ta, cubre de flores a todo el que sue-
ña. No desesperes de hallar un nuevo 
encanto para el resto ue la vida. 
P. G I R A L T . 
J O Y A S 
E m p é ñ e l a s d o n d e l e d e n m á s y 
s e a c a s a de g a r a n t í a . 
V e n d e m o s u n a p i a n o l a c a s i n u e v a . 
L a R e g e n c i a , S u á r e z 8 , T e l é f o n o 
A - 6 6 2 8 . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 6 . D i a r i o d e l a M a n n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 5 1 d e l D I A 3 0 d e S E P T I E M B R E d e 1916 LISTA compleh de los mm premiada tomada al oída para el DIARIO DE U M\U 
| 1 4 . 7 2 3 • • - 1 0 0 , 0 0 0 
{MI 
| 1 8 . 2 4 1 • , , 3 0 , 0 0 0 1 [ ^ = 1 | 1 9 . 5 5 6 . • . 1 0 s 0 d 0 | 
aproxliDacte de $ 591), aatdrior y pasleriv al sépalo premie, núnmj 18.240 y 18.242 • ^ í l 
9 9 a p r o x I m a o i o n s B de S 109 al r e » f d é l a centena d»l »»iut»í> premie. I J m 
Kúm. Pesoe. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núra. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Num. Pesos. Num. Pésos . Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos, Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Num P» 
i * * eso\ 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 14.722 y 14.724 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E N T I T R E S 





























































































































































andi y V i l l ave rde 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
1 4 . 7 2 3 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S C s j V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O j 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O V-i 
B A N C A : T e l é f o n o A - 3 5 1 1 C E N T R O P R I V A D O : A - 3 ? 0 B . 
• • • • • • • • • • • • • n n ^ 
